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عمل تلاميذ اللغة  و ا لأوتقديمها  صلاحية اللغة تحليل: ّّّالدوضوع
الفصل الخامس بمداسة إعانة  في ١٣۰٢بالتخطيط  العربية




عمل ّتلاميذ ّاللغةّّوراقلأوتقديمها ّصلاحية ّاللغة ّّلدعرفةهذا ّالبحث ّّيهدف
هذاّّ.)PNSB( فيّمنظورّمؤسسةّالقياسيةّالوطنيةّالتعليميةّ٠٠2٠العربيةّبالتخطيطّ
طريقة ّمطالعةّالباحثة ّهي ّّاهوطرق ّجمع ّالبيانات ّالتي ّاستخدمتالبحث ّبحث ّمكتبي. ّ
ّ.واستخدمتّالباحثةّطريقةّالتحليلّالنوعيّالوصفيّالوثيقة.
مهماّتلاميذّالعملّّأوراقحثّعلىّأن ّتقييمّصلاحيةّاللغةّوتقدنًّالبنتائجّّتدل ّ
تنظيمّّبناًء ّعلى ّالتخطيط ّأوّوّتلاميذستوى ّالبمّيناسبّما ّالكتاب ّالدستخدملتعريف ّ
فيّالفصلّالخامسّاللغة ّالعربةّعملّتلاميذّّأوراقاللغةّفيّاستخدمتّثبتة. ّالحكومة ّالد
معتٌ ّواحد ّفقط ّ(الأحاديّّالذكل ّاسلوبها ّالواضح ّّوّّبمدرسة ّإعانة ّالصبيان ّالإبتدائية
ّأوراقّتقدنًفيّحتُّأنّ التلاميذّفيّعمرّالددرسةّالإبتدائية.ّتفكتَستوىّلد ووفًقاّالدلالي)
ّّستوفيتالعربيةّفيّالفصلّالخامسّبمدرسةّإعانةّالصبيانّالإبتدائيةّلمّاللغةّعملّتلاميذّ




مّة ّعلى ّرقاللغة ّالعربة ّفي ّالفصل ّالخامس ّبمدرسة ّإعانة ّالصبيان ّالإبتدائيعمل ّتلاميذ ّ
ّ.ّناسب"التمماّيعتٍّ"أقلّّ27,١1%




 كلمة الشكر والتقدير
 
من ّكتابة ّهذا ّالبحث ّتحت ّموضوعّّالحمد ّلله ّرب ّالعالدتُ، ّقد ّأتم ت ّالباحثة
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 خلفية البحث . أ
كتاب الدرس ىو الكتاب الذي يستخدمو التلاميذ في وسائل 
الإعلام التعليمية، الدرتبط بمجالات دراسية معينة. كتاب الدرس ىو كتاب 
كتاب الدرس لتحسين الكفا ة استخدام  و  1معو علما  في لرالاهم..بجالدعيار 
نزتوي كتاب الدرس على  2 لاحتياجات التلاميذ.والفعالية، ويت. تعديل مقداره 
مواد للدروس يمكن أن يعطي التلاميذ القدرات وفًقا للأىداف المحددة في 
ؤسسسية وأىداف الدالتخطيط وىي مرحلة في تحقيق أىداف التعليمية الدستوية 
التعليمية الوطنية. يستطيع كتاب الدرس الدعياري أن يستخدم وسيلة أو مصدر 
نرب على كتاب الدرس  3لتحسين ومستوى جودة التعلي. الوطني.للتعل. 
 التخطيط الحالي.بالدستخدمة مناسبا في التعل.  
ت تباعا بما أن استقلال إندونيسيا قد خضع التخطيط لعدة تغييرا
عام  ۰٢وفًقا للقانون رق.  4.١٣۰٢لتخطيط ا ومموقد تم أن نرري اختبار ع
طني، التخطيط لرموعة الخطة والتنظي. الدتعلق الدتعلق بنظام التعلي. الو  ١۰۰٢
وطروق الدستخدمة في توجيو تنفيذ أنشط بأىداف ولزتويات ومواد التعل. 
لتحقيق أىداف تعليمية معينة. بنا ً على ىذا الفه.، ىناك قياسان التعل. 
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للتخطيط، أولا الخطة والتنظي. الدتعلق بأىداف ولزتويات ومواد التعل.. وثانيا 
 5ة الدستخدمة لأنشطة التعل..الطريق
في كتاب الدرس، بالنظر إلى أن  ارئيسي   امرجع ً يصبح التخطيط
التخطيط ىو الغرض والذدف والدادة، وطريقة تقدنً الدادة. كتاب الدرس 
وكامل  بنظامو تبا. وكتينظالتتاج إلى نزذي لتخطيط المن اتفصيل إضافي 
في شرح القانون  6للمادة الدراسية.كفا ة الأساسية اللتحقيق معيار الكفا ة و 
من استًاتيجيات ندّو  امنها أكد أن  واحد ً ومقس. العم ١۰۰٢عام  ۰٢رق. 
توضيح و التعلي. الوطنية ىي تنمية وتنفيذ التخطيط على أساس الكفا ة. 
؛ ذكر أن كفا ة الخرنرين ىي ١۰۰٢عام  ۰٢من القانون رق.  ٣١الفصل 
مل السلوك والدعرفة والدهارة وفًقا لدعيار الوطني استحقاق قدرة الخرنرين التي تش
تنمية التخطيط على أساس الكفا ة كانت  ١٣۰٢الدقبول. يستمر التخطيط 
 7 بتضمين كفا ة السلوك والدعرفة والدهارة متكامًلا. ٤۰۰٢معّد في عام 
على أساس  ١٣۰٢ينبغي تتبيق التعل. في تنفيذ تخطيط عام 
التلاميذ، وكذلك  صص ّتخى أساس حاجة و الشخصية والكفا ة متعمد عل
وعملية التعل. على أساس  لذلك، نرب على الأساس. ةالكفا ة الأساسية عام
 ون ومدير و الشخصية والكفا ة يستخدم كواحد من الدراجع ويفهمها الدعلم
ولكن الحقيقة في 8 في الددرسة. نعاملين التًبويالوغيرى. من  وىاالددرسة ومشرف
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. لا يزال الدعل. ١٣۰٢الدعل. لا ينفذ الخطوات الدطبقة في التخطيط التعل. أن 
في  اتجو التلاميذ السلبيوايستخدم طريقة الخطابة في تدريس اللغة العربية وي
 التعل..
، ىناك العديد )PNSB( بنا  على مؤسسسة القياسية الوطنية التعليمية
المحتوى، صلاحية  من مكونات تقيي. كتاب الدرس للتعل. الجيد منها صلاحية
اثنتان منها مهمة نذا صلاحية اللغة  9 اللغة، صلاحية التقدنً، صلاحية البيانية.
وتقدنً الكتاب، لا سياما، نرب على كتاب درس اللغة العربية أن يملك معايير 
صلاحية لغوية جيدة. ولكن في الواقع، لا يعدل الكتب الشروط من المحتوى 
 .واللغة والتقدنً والبيانية
كتاب اللغة العربية في الفصل الخامس الذي يستخدم بمدرسة إعانة 
الصبيان الإبتدائية ليس الكتاب الذي ُيصّدر من وزارة الدين، ولكن الكتاب 
، وكذلك الباحثة عمل التلاميذ أوراقوىو  الددرسة رؤسا من الباحثين عند فرقة 
همت.ّ بتحليل صلاحية اللغة وتقديمها ىذا الكتاب. بسبب اللغة الدستخدمة في 
زال الناقص، ابتدا  من خطأ كتابة الحرف على الكلمات يىذا الكتاب، لا 
في الجمل، وغيرىا الكثير. بما أن صلاحية التقدنً في ىذا  راغالفوالشكل، وعدم 
حة حتى بدون اللون الدستخدمة غير واض الكتاب قليل في الصورة. الصورة
استخدام الكتاب لدستوى الدبادئ على الأساس للتلاميذ أن يميلوا إلى أن و 
يكونوا أكثر اىتماما بالصور مسّبقا من الدواد، وىذا الكتاب أيضا لا يضّمن 
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بعض الدصطلحات ليست مكتوبة في  وجدإلى الدصادر أو الدراجع الدرجعيات، 
 يضّمن جدول المحتويات وغيرىا الكثير. كتاب، لاالىذا 
همت.ّ الباحثة بالبحث عن تحليل صلاحية  بنا  على ذلك التحليل،
في الفصل  ١٣۰٢اللغة العربية التخطيط عمل تلاميذ  وراقلأاللغة وتقديمها 
 الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية.
 تحديد المسألة . ب
 الباحثة على الدسألات الأساسيات: حددتبنا  على الخلفية التي سبق ذكرىا، 
اللغة العربية عمل تلاميذ  أوراق . كيف نتائج تقيي. صلاحية اللغة وتقدنً٣
 الإبتدائية؟ في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان
 أهداف البحث وفوائدها . ج
 .  أىداف البحث٣
البحث تحديد الدسألة السابقة، فالأىداف الدنشودة من إنها  ىذا بنا  على 
 نذا:
تلاميذ العمل  أوراقمعرفة أنذية تقيي. صلاحية اللغة وتقدنً  . أ
 الدستخدمة.
اللغة العربية في عمل تلاميذ  أوراقمعرفة صلاحية اللغة وتقدنً  . ب
 الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية.
 .  فوائد البحث٢
عمل تلاميذ  وراقلأالبحث في "عن تحليل صلاحية اللغة وتقديمها 
اللغة العربية في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية في منظور 
 "  في الأخص لو فوائد تالية:١٣۰٢التخطيط 
 الفائدة النظرية . أ
 5
 
استخدم ىذا البحث كمعلومات للمعلمين ومديري الددرسة فيما 
يتعلق بكتاب الدرس الذي يتفق مع معايير كتاب الدرس الذي 
 في التعل..استخدمو 
 الفائدة التطبيقية . ب
 علمين:الدتعليمية بمدرسة الإبتدائية و .   لدؤسسسة ٣
يستطيع أن يصبح مصدر الدرجع في اختيار كتاب الدرس لداّدة       
 اللغة العربية.
 :للجامعة.   ٢
، ةالأكاديمي للمجتمع فاتيستطيع أن يزيد الدعلومات والدعر       
كلية علوم التًبية والتدريس، لطلاب والمحاضرين في  وخاصة ل
حتى يمكن أن يكون مصدر الدرجع لإجرا  دراسة أوسع وأعمق 
 في الدستقبل.
 .   للباحثة :١
يستطيع أن نرعل الدعلومات الإضافيات والدراجع في اختيار        
 كتاب الدرس عندما تغرق في لرال التعلي. في الددرسة.
 الدراسة السابقة . د
قد وجد ىناك  ،طالعة  البحوث العلمية السابقةبعد أن قامت الباحثة بم
بعض البحوث الدتعلق بما يقصد في ىذا البحث. فتتضح تلك البحوث فيما 
 يلي:
بحث علمي بموضوع "تحليل صلاحية كتاب الدرس اللغة العربية  .٣
العالية" برواكرطا  درسةالدبعاشر في الفصل الدروس اللغة العربية 
 ٤٢۰٢۰١١٢٢٣رق. القيد  ،يأبدينينج غوسط نيڠسيهلكوسما
 6
 
. استخدم ١٣۰٢بجامعة الدينية الإسلامية الحكومية برواكرطا عام 
ىو البحث في  ،)hcraeser yrarbil( ىذا البحث البحث الدكتبي
الكتب، والمجلات، كالحصول الوثائق   منالبيانات  نال توباكت
  .والدقالات، وبعض الكتابات
الدرس اللغة العربية دروس  كتابأن التقيي. في  نتيجة بحثها ظهرت 
صلاحية  ناحيةمن  العالية درسةالدبعاشر في الفصل الاللغة العربية 
 لزتوىصلاحية  ة تقيي.لدؤسشر  مناسباكان كتاب الدرس   ةم ّاع المحتوى
في  الكفا ة الرئيسية والكفا ة الأساسية قالكتاب، لأنو تم الوفا
ومع ذلك، نرب أن توى. الذي مرتبط الدّقة وعمق المح الداّدة تخطيط
مة في ىذا كتاب عادالة يكون الدزيد من الشرح التفصيلي في ماد ّ
نزتاج إلى إلى ذلك آخر  .فقط تم الأمثلاقد ّيتالدرس، لذلك لا 
صلاحية  ناحيةمن . و لدادة الاستماع السمعية الوسيلةمن  ضافةالإ
 نذا ةم ّاع ،التقدنًوتدام التعل. تقدنً ، طريقة التقدنً التقدنً في ناحية
تدام  ناحيةمن  مناسبان بأساسية تقيي. صلاحية التقدنً. ولكن
 الأخطا  في كتابة ةعد غير مناسب لأنالدستوى  ىي قس. التقدنً
تقيي. الشكل وفي الإختتام ما في القاموس أو الدصطلحات. قد تاّم 
التلاميذ اتصاليا ستوى الفكري بم ةم ّاع ةاللغصلاحية  من ناحية
ثم  .في ىذا كتاب الدرسمن الشكل الأخطا  عدة  ولكن. تناسقاوم
 01 .ب عموما وفقا للنظريةالكتابياني  ناحيةتقيي. 
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في كتاب الدرس   ىو لمي بموضوع "تحليل صلاحية المحتبحث ع .٢
الإبتدائية بالدوضوع رعاية إلى أشيا  الحيات  درسةالدبرابع الفصل ال
لإصدار وزارة التًبية والثقافة" سمرانج لقسمين  ١٣۰٢التخطيط 
بجامعة والى سونخو  ٢٢۰٣٣٣١٣٣رق. القيد  ،مولى نسا 
. استخدم ىذا البحث النهج ١٣۰٢الإسلامية الحكومية عام 
ىو التحليل الوثائقي البيانات  الدستخدمة ةباكتال النوعي. نوع
 tnetnocأو التحليل المحتوى (  )sisylana yratnemucod(
وفًقا ىذا البحث  في  قواعد ارشاد بيانات الدساخدمة ).sisylana
لقياس الديني والقياس الاجاماعي  والقياس الدعرفي والقياس الدهاري لا
 جمع البيانات ).PNSB( مؤسسسة القياسية الوطنية التعليميةمقّرر 
علامة  بإعطا ىذه التقنية فعلت  .تسجيلال ةدم تقنياستخبا
. تقنية على ورقة النتائج وفًقا لدعايير التقيي. )tsil kcehc( الاختيار
 لكل واحد ناحية.  نحليل البيانات التالية ىي حساب النسبة الدثويّة
الإبتدائية  درسةالدبرابع في الفصل ال تحليل كتاب الدرس نتائج
لإصدار وزارة  ١٣۰٢التخطيط بالدوضوع رعاية إلى أشيا  الحيات 
 ٣٤،١٢الصلاحية في القياس الديني % )٣( منها:التًبية والثقافة 
الصلاحية في القياس الاجاماعي  )٢( أو في الفئة أقل اللائق.
الصلاحية في القياس الدعرفي  ) ١. (أو في الفئة لائق جدا ۰۰٣%
الصلاحية في القياس  )٤. (أو في الفئة لائق جدا ١٢،۰٣%
 11 أو في الفئة لائق جدا. ١٢،١١الدهاري %
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بحث علمي بموضوع "تحليل كتاب الدرس اللغة العربية دروس اللغة  .١
واحد بلوس مشيطة ناحية  بمدرسة واحد في الفصل الالعربية لاأطفال 
رق. القيد  ،كرويا مديرية جلاجاب" برواكرطا لبتى باسمية
بجامعة الدينية الإسلامية الحكومية برواكرطا عام  ۰٤۰٢۰١١٢٢٣
ىذا البحث رّتب  بحث الدكتبي.. استخدم نوع البحث ال١٣۰٢
. صفو كما ىوو تحليل موضع البحث ثم ب ىو وصفي،التحليل ال
 dleif(البحث الديداني فقد. البحث ع.البحث الديداني ىو د
الضبط ب ةالباحثبحثت الذي فيو  دراسة الحالةىو   )hcraeser
في  البرامج أو الأحداث أو الأنشطة أو عمليات لرموعات الأفراد.
طريق زيارة موقع البحث ومصدر ب فعلت الباحثة لبحثاا ىذ
الطريقة في جمع  تستخدما .الدطلوبمعلومات  ع.د نيلالبيانات ل
تقنية تحليل  تتضمن والتوثيق والدلاحظة. ةالبيانات ىي الدقابل
 دقيق.البيانات والت تقدنًالبيانات الدستخدمة تقليل البيانات و 
كتاب الدرس اللغة العربية دروس اللغة البحث   انتائج ىذظهرت 
واحد بلوس مشيطة ناحية  بمدرسة واحد في الفصل الالعربية لاأطفال 
القياسي لكتاب الدرس  ستحقاقمل  الاقد  ىذا الكتاب أن كرويا
في كل  أجزا  معينةفي  إلى تحسين لا بّد منوفي الواقع ولكن  الجيد،
 التي البيانيةلا سيما صلاحية ناحية صلاحية المحتوى والتقدنً واللغة و 
(الدنظمة الدولية للتوحيد  OSIيتوافق مع  لم وحج. كتاب درس
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) /noitazidradnatS fo noitazinagrO lanoitanretnIالقياسي
 21 .ب الدرسافي لرال صناعة كت
رابع في الفصل الكتاب الدرس مطابقة  بحث علمي بموضوع "تحليل  .٤
التخطيط الإبتدائية بموضوع رعاية إلى أشيا  الحيات  درسةالدب
 ١٣۰٣٣٣١٣۰رق. القيد  ،دوي سطياريني ڠ" سمرانج لنونو١٣۰٢
. ١٣۰٢بجامعة الدينية الإسلامية الحكومية والى سونخو عام 
في ىذا  الدستخدمة ةباكتال استخدم ىذا البحث النهج النوعي. نوع
 طريقةس من خلال ليىو البحث الدكتبي. رّتب البحث  البحث
ومن أجل  .الإحصائية، ولكن غير الإحصائية أو غير الرياضية
الحصول على البيانات التي تدت دراستها ، استعرض الباحثون 
في حين أن طريقة تحليل البيانات من  الأدبيات الدتعلقة بالبحث.
، وىي جمع البيانات ىوبيرمينو  ملير بطرييقة ةالباحثت استخدم
 yalpsid( البيانات تقدنًو  )noitaterpretni( اتتقليل البيانو 
 دقيق).التالخلاصة (و  ) atad
 تلميذالبحث أن لزتويات كتاب الدعل. و كتاب ال انتائج ىذظهرت 
إلى أشيا  الحيات وضوع رعاية بم الإبتدائية درسةالدبرابع في الفصل ال
والكفا ة الكفا ة الرئيسية استعرض من لإصدار وزارة التًبية والثقافة 
نقص في وصف العلوم  وجد ١٣۰٢التخطيط  الأساسية
الإندونيسية، وفيما اللغة ، الرياضيات، و التًبية الوطنيةالاجتماعية، 
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ماّدة نقص في تطوير  موجود ١٣1٢التخطيط الدبادئ استعرض من 
 الإندونيسية.اللغة ، الرياضيات، و التًبية الوطنيةالعلوم الاجتماعية، 
 31
 تتؤسكد على مشكلاأن الدذكورة بحوث أربعة ظهرت  
 تبحثوس لو علاقة وثيقة بالبحث ما ىذا ب الدرس.اكتصلاحية  
على صلاحية اللغة وتقديمها  ةالباحث تز رك ّ البحث افي ىذ .ةثالباح
لكتاب درس اللغة العربية في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان 
 .١٣۰٢الإبتدائية في منظور التخطيط 
 مناهج البحث . ه
صول البيانات هددف حل مشكلة لحطريقة البحث ىي طريقة علمية 
عمل  وراقلأاللغة وتقديمها  صلاحيةالبحث حول  ىذا يشرحسأو فهمها. 
اللغة العربية في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية في تلاميذ 
 ستبحث طريقة البحث. )PNSB( مؤسسسة القياسية الوطنية التعليميةمنظور 
 حول عدة أشيا ، وىي:
 نهجنوع البحث والد .٣
 بحثال بمنهجحليل الوصفي التالبحث  استخدم نوع ىذا
الدنهجية  )rolyaT( وتايلور )nadgoB( بيجدان عّرف. الدكتبي
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كلمات ب اتوصفيالبيانات صل التح التي بحثالالنوعية كإجرا  
 41 .كتوبة أو شفوية من الناس والسلوك ملاحظتوالد
سلسلة من الأنشطة الدتعلقة بطريقة جمع  وى الدكتبي بحثال
 استطلعت 51.بيانات الدكتبة وقرا ة وتسجيل ومعالجة مواد البحث
ضروري في ال عمل الدكتبيالىو  واظبتها بمطالعالأدبيات الدوجودة وم
 61 إجرا  البحوث.
 مصدر البيانات .٢
بالدوضوع أو  ةصلتجميع الكتب الد بيانات الدكتبيالمصدر 
 :إلى قسمين ، ونذا . مصدر بيانات البحث الدكتبيقس ّوانكلة. الدش
بيانات التي جمعها مباشرة من قبل ال ي ىوالدصدر الأساس . أ
توي الدصدر الأساسي عادًة نزو  71 .من الدصدر الأول ةلباحثا
مصادر  نالوي 81 .من الدصدر الثاني ثقلالقيمة و العلى مزيد 
 :البيانات الأساسية من
 saleK barA asahaB awsiS ajreK rabmeL .1
 naybihS sutanaI IM V
 nakididneP lanoisaN radnatS narutareP .2
 6102/IIIV/PNSB/P/1400 :romoN
 radnatS isarepO rudesorP gnatneT
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 طالعةم طريقة ةستخدم الباحثتجمع البيانات،  في طريقة
شكل  منات الأشيا  أو الدتغير ّ عن الدطلوبات بياناتال، أي يقةالوث
، ولزضر صن.، والة، والمجل ّاردةالجو ب، اكتال، والنسخ، و ةلاحظالد
 02 .ذلك وغير، وجدول الأعمال، فلة، والحةالاجتماع
 ببحث في ىذا البحثالطريقة الرئيسية  قامت
 عّرفالكتاب أو تحليل المحتوى.   )sisylana tnetnoc(ىلزتو 
لغرض  البحث تحليل المحتوى ىو طريقة أن ّ )noslereB( بيريلصان
 عّرف. تواصلامظاىر الدعن وكمي  الدنظميو  وضوعيالدوصف ال
 تنتفعالتي بحث ال ةالمحتوى ىي منهجي ةدراس أن ّ ،)rebeW( ويبر
وثيقة. الكتاب أو الصحيحة من ال الخلاصة لاستنتاج طق. العمليّات
 ةالمحتوى ىي منهجي ةدراس أن ّ، )ffrodneppirK( كريبندورف  عّرف
صحيح من الو  ةتنسخيال الخلاصة لاستنتاج التي تنتفعبحث ال
 البيانات على أساس السياق.
نهج الدالمحتوى ىي أي  ةدراس أن ّ، )itsloHعّرف ىولثي ( 
عثور على خصائص لل ةاولالمحمن خلال  الخلاصة ستخدم لاستنتاجي
 انتفع، الدذكور. من وصف الدنظميو  وضوعيالدالرسالة، وتنفيذىا ب
ىناك خمس خصائص لدراسة المحتوى، وىي عملية  الخلاصة لاستنتاج
سؤسال المحتويات التي تدت و ، والتعمي.، الدنظميةاتباع القواعد، والعملية 
 :ينقيطر البأن يفعل ع يتطيس 12 .تأكيد التحليل الكمي ّ مراجعتها،
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بحث ستالتي تحتوي على خطوط أو فئات التي  ةإرشاد الوثيق . أ
 بياناهما، و/أو
ي ذالدتغير ال فهرس جداول ) إلىtsiL kcehC( تدقيقالقائمة  . ب
فقط  ة الإشارةعطي الباحثتبحث بياناهما. في ىذه الحالة، يس
 .الأعراض الدقصودةكل مظهر من ل
ىذه طريقة التوثيق على كتاب درس اللغة العربية في  تطّبق
. ١٣۰٢الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية التخطيط 
اللغة  وفقًا لصلاحيةستخدم إرشادات التوثيق سي ىذا البحثفي 
 ).PNSB(مؤسسسة القياسية الوطنية التعليمية    علىابن وتقديمها
 يل البياناتتحل طريقة .5
 أوراقعلى  تقديمهاو  ةلغالىي  ىذا البحثالبيانات في تحّلل 
اللغة العربية في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان  عمل تلاميذ
اللغة  صلاحية. تعتمد ىذه البيانات على ١٣۰٢الإبتدائية التخطيط 
 ).PNSB(مؤسسسة القياسية الوطنية التعليمية    علىابن وتقديمها
 عمل تلاميذ أوراق في تقديمهاوصف حالة اللغة و بىذا التحليل  يقوم
اللغة العربية في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية 
 .١٣۰٢التخطيط 
 ىي: ىذا البحثمرحلة التحليل في 
اللغة العربية في الفصل  عمل تلاميذ أوراق ةعد الباحثتست .٣
 .١٣۰٢الإبتدائية التخطيط الخامس بمدرسة إعانة الصبيان 
 51
 
لكل  تقديمهاو  ةلغال ناحيةر التقيي. على امعي ةالباحث تصنع .٢
مؤسسسة القياسية الوطنية    علىابن الهفرعي ستحل ّالوضوع الد
 ).PNSB(التعليمية 
 مناسب  = ٤
 ناسبأقل الت = ١
 مناسبغير  = ٢
 غير مناسب جدا = ٣
 الدعيّنات.الفئات  أوعملية تحليل النص بنا ً على الدعايير  .١
ليل تحباستخدام  قيي.الت ةبتقني ّ ناحيةحساب النسبة لكل  .٤
ليل أحادي الدتغير تحليل إحصائي يأخذ تح .أحادي الدتغير
 :ةالصيغب الدفرد. أو متغير نصرعالباعتبار 
 
 =   f
 
 
 22    11٣%   
 
 ملاحظات:
 أخوذة من ناحية الدتّبعنسبة مال =   f
 ناحية الدتّبع كلأخوذة من  م القيمةعدد  = x
 أخوذة من ناحية الدتّبعى معلالأ قيمةعدد  =  N
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 تلاميذالعمل  أوراقر تقيي. اتحديد معي .٣
عدد  xى علالأ قيمة = ى علالأ قيمةتحديد عدد  . أ
 الناحية
عدد  x   الأدنى قيمة = الأدنى قيمةتحديد عدد  . ب
 الناحية
 قيمة -ى علالأ قيمة =   الدقياستحديد  . ج
 الأدنى




 وتقديمهااللغة  صلاحيةر امعي ٣.٣الجدول 
 راعيالد نسبةال
 مناسب ٣٢،٣٢% >  ≥ 11٣
 أقل تناسب ٢١،٣% >    ≥ 11٣
 غير مناسب ١٤،٣١% >  ≥ 11٣
 غير مناسب جدا ٣٢% >  ≥ 11٣
 
 ةالباحثفسر تتحليلها. ّتدت التي  الدعاييرمن  الخلاصة استنتاج .6
 أوراقفي  الناحيةكل من   الةالحصف تالنوعية و  ةالجملبالنسبة 
اللغة العربية في الفصل الخامس بمدرسة إعانة  عمل تلاميذ
 .١٣۰٢الصبيان الإبتدائية التخطيط 
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 2013بالتخطيط عمل التلاميذ  أوراقة وتقديمها غصلاحية الل
 عمل التلاميذ أوراق . أ
 عمل التلاميذ أوراقتعريف  )0
مواد الدرس في مؤسسة التعليمية  من أحدىو عمل التلاميذ  أوراق
توي بر ورقةىي  )teehskrow tneduts( عمل التلاميذ أوراقالوطنية. 
  أوراقعادة ما تكون . قوم بها التلاميذتب  أن بذالتي  الدسؤوليةعلى 
من ىذا الرأي   42.الدسؤوليةطووات لإممال دات والخالإرشاالنشاط في 
 تلا برتوي على أسئلا عمل التلاميذ أوراقأن  يستطويع أن يعرف
فااىي  الدالإجابة عنها فقط ولكنها برتوي على  تتطولب  من التلاميذ
عمل التلاميذ، يلزم إعداد  أوراقأيًضا. للحصول على أفضل النتائج من 
من  عمل التلاميذ أوراقها. يجب  مواد تقديمدقيق في بزطويط الدواد و 
الدواد ب التلاميذالأىداف التعليمية، بينما تطووير التصمي  لتسهيل تفااعل 
 الدقدمة.
ربية الدواد الدتعلقة لا بد أن يتضمن الكتاب الددرسي لدرس اللغى الع
بالدهارات اللغوية الأربع التي يتوخي الكتاب إمسابها للدراستُ، استماعا 
 52وملاما وقراءة ومتابة.
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 عمل التلاميذ أوراق وظائف )3
 )owotsarP( براشطواووعمل التلاميذ وفقا ل أوراقوظائف 
 62منها:
كن أن تقلل من دور التعلي ، ولكن أمرر بسدرس التي ممواد ال . أ
 التلاميذتنشيط 
 فه  الدواد الدقدمةالتلاميذ بذعل من السهل على درس التي ممواد ال  . ب
 موجزة وغنية في الدهام لدمارسةدرس التي ممواد ال . ج
 لتلاميذلتسهيل تنفايذ التدريس  . د
 صلاحية اللغة . ب
بهويتها، والدعبر عن  اللغة ىي عنوان أّي أّمة واللسان والناطق
أما مفاهوم اللغة الاصطولاحي  72خصوصياتها والمجسد لدقوماتها الفاكرية والدعرفية.
 82بتعريفاات مرتَة إلا أنها جميعا لا ترتبط بالدعتٌ اللغوي إلا في جانب  واحد.
موسيلة لنقل الأفكار والآراء والدشاعر من شخص إلى  استخدمت اللغة
الكتابة، والأفكار والآراء والدشاعر  نوع ةفي لغ آخر باستخدام الرموز. تعتبر
 92 شكل الحروف أو الأرقام، الكلمات، العبارات، والجمل.ب
استخدمت اللغة القواعد الدعينة بحيث يمكنها نقل الرسالة في شكل 
بدقّة. تسمى القواعد أيًضا  الأفكار أو الآراء وأو مشاعر الدرسل إلى مرسل إليو
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لكتابة ىو الجملة وترتيب  الكلمات واِلذﺠاء. استخدام ا نوع ةبالنحو. في لغ
قواعد اللغة في متاب الدرس، يجب  على مألف متاب الدرس أن يستخدم 
 03 قواعد اللغة القياسية من الدصادر الرسمية.
شروط ىناك )، PNSBبناء على مؤسسة القياسية الوطنية التعليمية (
  13لائق من ناحية اللغة، منها:بذب  أن تكون في تقيي  متاب الدرس يقال أنو 
 وفقا لنمّو التلاميذ الذي يتكون من: . أ
 التلاميذالنمّو تفاكتَ وفقا لدستوى  .0
تناسب  اللغة الدستخدمة في متاب الدرس لشرح مفااىي  أو تطوبيقات 
الدفااىي  أو الصور حتى الأمرلة المجردة بدستوى فكري التلاميذ (الذي 
ب  أن تساعد اللغة بذ 23 ع أن يتخيلو بالتلاميذ).يخيالي يستطو
ب الدرس التلاميذ على التفاكتَ منطوقًيا وفًقا االدستخدمة في مت
 33 لقدراته  في التفاكتَ.
  عاطفاي.الجتماعي أو التلاميذ الاوفقا لدستوى نمّو  .2
تناسب  اللغة الدستخدمة في متاب الدرس مع النضج الاجتماعي 
  ابتداء من البيئة العاطفاي لدى التلاميذ مع الصور التي تتصور الدفااىي
 الأقرب (المحلية) إلى البيئة العالدية.
 الاتصالي . ب
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 مؤشرة استخدام اللغة الاتصالية موجهة في الأمور التالية:
 إمكانية قراءة الرسالة .0
قّدمت الرسالة في متاب الدرس باللغة الدمتعة، والواﺿحة، 
والحق على الذدف، ولا يسبب  معتٌ مزدوج (باستخدام الجمل 
الفاّعالة)، والعموم في التواصل الكتابي باللغة الإندونيسية لدفع 
 43 التلاميذ على درس الكتاب تاّما.
لى اي مدى إالقراءة الدشار إليها في متابة متاب الدرس ىي 
. تتأثر الكتابة نوع ةعلى فه  الدوﺿوع الدقدم بلغ تلاميذقدرة ال
 ترميب قواعد اللغة، و ، ودقة تلاميذالقراءة بدهارات القراءة لدى ال
  53 اللغة، واختيار الكلمات، وأسلوب اللغة الدستخدمة.
 دقة قواعد اللغة .2
تشتَ الكلمة والجملة الدستخدمة لنقل الرسالة إلى قواعد اللغة 
الإندونيسية، تشتَ التهﺠئة الدستخدمة إلى إرشادات الإملاء الدتّم  
والدبدأ ). استخدام الدصطولحات الذي يصور الدفاهوم DYE(
 63 والاساس وما شابو يجب  أن يكون دقيق الدعتٌ ومتناسق.
 الحوارية والتفااعلية . ج
يجب  أن يكون استخدام اللغة . برفايز وتشﺠيع التفاكتَ النقدي
ب  أن بذالدواد الدقدمة.  علىلتفاكتَ النقدي  تلاميذقادرًا على برفايز ال
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 تلاميذيقرأه ال تكون اللغة في متاب الدرس قادرًا على إثارة الدتعة عندما
  73 .ى  على دراسة الكتاب بدقةفاز وبر
 ةالبساط . د
، ىي اأنه ةعتٍ البساطتقاموس الاندونيسي الكبتَ بناًء على ال
في  ةولكن الدقصود ىو بساط 83.ةموﺿوعيالدعقدة، و  ها غتَبسيط، جمل
 الجملة سهلة الفاه  ومعايرة الدصطولح. أنب الدرس االلغة في مت صلاحية
ب  أن برتوي بذ. اأو اختيار ملماته الأسلوبفي  ةالبساط ناحيةنظر تو 
س ابتلغتَ الاب الدرس على معان واﺿحة االكلمات الدستخدمة في مت
يكون لو  حتىيجب  أن يكون اختيار الكلمات وفقا للسياق  مذلكو  فيها.
  93 حادي الدلالي).الأمعتٌ واحد فقط (
 تناسق خطووط التفاكتَو تكامل ال . ه
 بتُ الفاصولتناسق والتكامل ال )0
فصل واحد وفصل آخر متقارب وبتُ الفاصول تقديم بتُ ال
 علاقة منطوقية. صورالفارعية في الفاصل ت
 ة ر تناسق والتكامل بتُ الفاقال )2
تقديم بتُ الفاقرة الدتﺠاورة وبتُ الجمل في الفاقرة تعكس ال
يب  الجملة في مالجملة وتر الكلمة في يب  مينبغي تر 04 علاقة منطوقية.
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يجب   على فهمها. تلاميذتًابطوة والدنطوقية وتسهل الالد تًتيب الفاقرة ب
الدفاهوم  تلاميذال تواصلالحفااظ على العلاقة بتُ الجمل والفاقرات حتى 
بزتلف  تلاميذولأن قدرات التفاكتَ لدى ال في تلك الفاقرة. ابأممله
في  ةفي الجمل، وبتُ الجمل علاقة الكلمةفي فه  العلاقات بتُ 
في الجمل وعدد  ةعدد الكلمبب الدرس امت يتهت الفاقرات، يجب  أن 
 14 واحدة.الفاقرة الفي  ةالجمل
 توافق بقواعد اللغة الإندونيسية الصحيحة.ال . و
 قواعد اللغة )0
عتُ بحيث يمكنها نقل الد تًميب القواعد أو التستخدم اللغة 
 يوومشاعر الدرسل إلى مرسل إل الآراء أوفكار الأشكل ب ةلاالرس
ترتيب  الجمل  منها ةالكتابنوع في  التًاميب القواعد أو  ا.صحيح
في استخدام اللغة يجب  أن تستخدم   وترتيب  الكلمات والذﺠاء.
 24.ب الدرس القواعد القياسية من الدصادر الرسميةامت
 الذﺠاء )2
قواعد  ل ئعتٍ الذﺠاء الإملاتقاموس الإندونيسي الكبتَ، الفي 
مات ميفاية وصف الأصوات بالكتابة (الحروف) واستخدام علا
ولكن الدقصود ىنا أن متابة الذﺠاء لذا أيًضا قواعد يجب    34التًقي .
تضمن الذﺠاء متابة الحروف والكلمات وعلامات تاتباعها بصحيح. 
 .التًقي 
 الرموز )2
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علامة (اللوحة، الشارة، إلخ) التي تشتَ إلى شيء أو  والرموز ى
 تلاميذال نمويمكن استخدام الرموز وفًقا ل 44معتُ. ىدفبرتوي على 
  54ب الدرس.ايمكن فه  الرموز الدستخدمة في مت تلاميذينظر من ال
معايتَ تقيي  صلاحية اللغة لكتاب درس اللغة العربية في الفاصل 
. في الجدول رسومالخامس بددرسة الإبتدائية ملّخص في عدد الدؤشرات الد
 0.2في الدلحق  الجدول
 صلاحية التقديم . ج
شروط ، ىناك )PNSBنية التعليمية (بناء على مؤسسة القياسية الوط
 64بذب  أن تكون في تقيي  متاب الدرس يقال أنو لائق من حيث تقديمو، منها:
 تقنية التقديم . أ
التقديم لكل فصل في متاب الدرس على الأقّل على  برتوي نظام  .0
 الدواد.و الدوّلد التحفايزي والدقدمة 
 التقديم يةمنطوق .2
تناسق التقديم في متاب الدرس بخطووط التفاكتَ تناسب   .2
ستنتاجي (العامة إلى الاالاستقرائي (الخاصة إلى العامة) أو 
بسيطوة المن و تقدم الدفااىي  من السهل إلى الصعب ،  الخاص).
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 تلاميذال هاتبعرسمية حتى يالرسمية إلى العقدة، أو من غتَ الدإلى 
 74 ا.جيد
ائ  بدالتكامل ىو وصف للمادة بتُ الفاصول الدعروﺿة متناسبا  .4
يعتبر على معايتَ الكفااءة والكفااءة الأساسية. وصف الدادة بتُ 
الفاصول الفارعية في الفاصل قّدمت بدتناسب  من النظر والكفااءة 
 الأساسية الذي تريد برقيقو.
 دع  تقديم الدواد . ب
ولشتع ومناسب  مع تقدم التوﺿيح والتصوير أو الجداول بواﺿح   .0
 الدواﺿيع حتى تسهل الدادة بسهولة بالتلاميذ.
 ﺿمنافااىي  الدبيان  )rezinagrO ecnavdA( نظ الدتقدم ال .2
 84 .وتلخيص الدواد التالية عتًف إليولا
الدفاهوم وىي العلاقة ترميب  شرح ت تيال صورة(ال خريطوة الدفاهوم .2
ة بتُ دلالالعلى علاقة  تصرحبتُ الدفااىي  من الصورة التي 
تشكيل  حتى رتبط بحرف عطوفت تيال ادة التعلي مفااىي  م
 94 الأىداف).
 عيَّنة الأسئلة .4
 05 )الأسئلة التي يجب  حلها أو الإجابة عليها( السؤال .5
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يمكن ذمر الدرجع أو الدصدر مباشر أو إدراجها في قائمة الدرجع أو 
 الدصدر. 
 نهاية الكتاب.تقديم الإجابة في نهاية الفاصل، أو نهاية الدناقشة، أو 
 حق.ترقي  الجداول أو الصور أو الدلا
 تقديم التعل  . ج
مشارمة نشط التلاميذ ىي تقدم مواد في متاب الدرس التفااعلية 
 .ذاتيتعل  الالوالتشارمية حتى حّث التلاميذ على 
 الاتصال التفااعلي
 الدنهج العلمي
التقديم (الناحية التًبوية). تقدمت الدواد بالطورق الدختلفاات  اختلاف
ستنتاجي (العامة إلى الخاص) أو الامرال ل، أن لا يم ّبحيث 
الاستقرائي (الخاصة إلى العامة). وبالدرل، استخدام أنواع لستلفاة من 
التوﺿيح (الرس  أو الصورة أو الجدول أو الخريطوة) لدع  الدواد 
 الدقدمة.
 قديمتكامل الت . د
طولبها التلاميذ لفاه  الدوﺿوع ية برتوي على ﺿرورة الدادية التي الدقدم
 الدقدمة.
جدول المحتويات دفع إلى الصورة عن لزتويات الكتاب متبوعة بظهور 
 رق  الصفاحة.
القاموس أو قائمة الدصطولحات ىو لرموعة من الدصطولحات الذامة 
 وبتفاستَاتها بظهور رق  الصفاحة وتقديمها أبجديًا.
 20
 
قائمة الفاهرس ىي لرموعة من الكلمات الدهمة، منها موﺿع مواد 
التقديم، أو أسماء الشخصيات، أو الدؤلفاون، متبوعة بظهور رق  
 الصفاحة وتقديمها أبجديًا.
قائمة الدراجع تصف الدواد الدرجعية الدستخدمة في متابة الكتاب 
 15 ومتابتها باستمرار.
س اللغة العربية في الفاصل لكتاب در  التقديممعايتَ تقيي  صلاحية و 
. في الجدول ةرسومدرسة الإبتدائية ملّخص في عدد الدؤشرات الدبالد الخامس
 2.2في الدلحق  الجدول
 20۰3التخطيط  . د
 20۰3التخطيط معرفة  .0
 نظاملرموعة من الخطوط وال والدقصود بالتخطويط ىففي إندونيسيا، 
توى ومواد التعل  والأساليب  الدستخدمة متوجيو لتنفايذ المحىداف و عن الأ
عينة الدعينة. تشمل ىذه الأىداف الدتعليمية الأنشطوة التعل  لتحقيق أىداف 
ظروف وإمكانيات اللخصوصيات و ا تفااقأىداف التعلي  الوطتٍ ومذلك الا
 تلاميذ.الدناطق والوحدات التعليمية وال
  إثبات فكرة ما بالرس أنوب لغويا ً ةبصفاة عام لتخطويطا رفيع
. الرس  أو الصورة تشملو ما على تامة دلالة تدل بذعلها بحيث أوالكتابة
 أىداف لتحقيق ومستمرة منظمة عملية أنو على يعرف التعليمي والتخطويط
شيدة بخصوص الر   القرارات من لرموعة إلى تستند مناسبة بوسائل مستقبلية
 25.بدائل واﺿحة
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التخطويط الدوقع الدرمزي والدرجع الأول في تنفايذ التعل  في  يتبّوأ
الددرسة. بدون التخطويط عمليات التعل  والتعل  يمكن أن يكون صعبا 
  35 .غتَ واﺿح وأىدافو
التخطويط في  ذمريمكن فصلو عن  لا ب الدرساالحديث عن مت
 تلاميذأن التخطويط ىو ما يجب  على ال ة ًعام وفمعر ىو الددرسة. مما 
  45 ل في متاب الدرس.التخطويط مرجع أو ّو تعلمو في الددرسة وميفاية تقديمو. 
ثلاثة مفااىي  الدتوازن بتُ السلوميات والدعارف  2012اّبرد التخطويط 
 والدهارات. من خلال ىذا الدفاهوم، تتحقق الدوازنة بتُ الدهارات الصلبة
معيار الخرّيج ) من مفااءة llikstfos) والدهارات الناعمة (lliksdrah(
على  2012ومعيار المحتوى ومعيار العملية ومعيار التقيي . يؤمد التخطويط 
 cifitneicsقياس التًبوي الحديث للتعل  ، وىو استخدام الدنهج العلمي(
). الدنهج العلمي في التعل  مما الدقصود منها الدراقبة، hcaorppa
لجميع الدواد الدراسية. والدتسائل، والتفاكتَ، والتﺠريب ، وتشكيل الشبكات 
 55 نطواقات، منها السلوك والدعرفة والدهارة.ل  ثلاثة تشمل عملية التع
أن  إلى في متاب الدرس، بالنظر ارئيسي ً امرجع ً اصبح التخطويط
متاب الدرس ىو و التخطويط ىو الغرض والذدف والدادة وطريقة تقديم الدادة. 
ها بنظامي تبامت  و ينظالتأن تفاصيل الإﺿافي من التخطويط الذي برتاج إلى 
 65 ومامل لتحقيق معيار الكفااءة ومفااءة الأساسية للمادة الدراسية.
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على أن يكونوا أمرر  تلاميذال فايزإلى بر 2012يهدف التخطويط 
قدرة على إجراء الدلاحظات وطرح الأسئلة والعقل وإيصال ما يحصلون 
 2012خطويط  الدواد التعليمية. الروابط بتُ نيلعليو أو يعرفون بعد 
ي ذال ىو ب الدرس الجيدامت  أنب الدرس اتقديم متو اللغة  وصلاحية
متوقع  توﺿيحية ومناسبة، إذن صورتوقياسية و  توولغ متعة وتتضمن تقديم
  75 .مرالية تلاميذقوم بها الدعلمون و التعمليات التعل  التي 
تساع وعمق الدواد وفًقا الاة و ءكفااالو  والدناسبةصائص الخبردد 
ىذه  .لخصائص مفااءة معيار الخرّيج، منها السلوك والدعرفة والدهارة
الكفااءات الرلاث لديها عمليات امتساب لستلفاة. تشكيل السلوك من 
والتقدير والتفااى  والدعيشة والدمارسة. تشكيل  تقيي ط: القبول والاالنش
كوين. ط: الدعرفة والفاه  والتطوبيق والتحليل والتقيي  والتاالدعرفة من النش
 تقديموالتفاكتَ وال تﺠريب والسؤال وال لاحظةط: الدامن النش هارةتشكيل الد
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 20۰3التخطيط خصائص  .3
 95 منها:الخصائص ب 20۰2التخطويط  ينظ 
حب  و الروحي والاجتماعي  سلوكتطوور التوازن بتُ تطووير ال . أ
 ؛هارةوالتعاون مع القدرات الفاكرية والد كاربوالا الاستطولاع
خطوطوة الدتعليمية البذربة  يعطويمن المجتمع الذي  بعضالددارس ىي  . ب
ما يتعلمون في الددرسة إلى المجتمع ويستخدمون  تلاميذيطوبق الحيث 
 تعل ؛الالمجتمع ممصدر 
في الددرسة  مل حالر السلوك والدعرفة والدهارة وتطوبيقها في  طوو ّت   . ج
 والمجتمع؛
 الدعارف والدهارات؛و  السلومياتد تعد ّإعطواء الوقت الكافي لتطووير  . د
ة ءكفااالالمحدد في  الفاصلة في الشكل الأساسي ءكفاات قّرر ال . ه
 الأساسية للمادة الدراسية؛
 gnizinagro(تنظي  العنصر  الفاصل الأساسية ةمفااءاصبحت   . و
الكفااءات  ملالأساسية، حيث تطووير   ةالكفااء )stnemele
مذمورة في  تيال الأساسية وعمليات التعل  لتحقيق الكفااءات
 الكفااءات الأساسية؛
ر الكفااءات الأساسية على أساس التًاممية، تقوية بعضه  طوو ّت   . ز
اد الدراسية ومستويات التعلي  (الدنظمات و الدوإثراء بتُ  البعض
 الأفقية والرأسية).
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 20۰3التخطيط أهداف  .2
إعداد الشعب  الإندونيسي ليكون  20۰2يهدف التخطويط 
لسلصتُ ومنتﺠتُ ومبدعتُ و قدرة على العيش مأفراد ومواطنتُ   لديه
 06 .تمعالمج في ياةالحوعاطفاتُ وقادرين على  نمبتكريو 
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في الفصل  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية عمل تلاميذ  أوراقبيانات 
 الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
 
في الفصل  ١٣۰٢اللغة العربية بالتخطيط عمل تلاميذ  أوراقذانية  . أ
 الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
 hasardaM kutnu barA asahaB:   الدوضوع .ٔ
 V saleK hayiaditbI 
 الليسانس حد،ات أغوس و يسلام:  ينالدؤلف ةفرق .ٕ
 الليسانس الحاج ،راضيمحمد 
 الحاج الليسانس أمات كوماري،
 الليسانس ،حنبلي
 الليسانس رفين،العا زين
 الليسانس حد،ات أغوس و يسلام:   الدنسق .ٖ
 الليسانس الحاج ،راضيمحمد 
 الحاج الليسانس أمات كوماري،
 الليسانس ،حنبلي
 الإبتدائيةالددرسة  اءة مجموعة رئسفرق:   المحرر .ٗ
 -:   الصناعة .٘
 -:   سنة النشر .ٙ
 : عز ّ  الدطبوعة .ٚ
 ڠسمارا:  مكاف الطبعة .ٛ
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 صفحات ٗٙ:  جملة الصفحة .ٜ
    بوا الأ .ٓٔ
 الدذاكرة: غرفة الجلوس وغرفة  با  الأوؿال ) أ
 : في الحديقة البا  الثاني ) 
 : الألواف الثالث البا  ) ج
في الفصل  ١٣۰٢عمل تلاميذ اللغة العربية بالتخطيط  أوراقمواد  . ب
 الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
 )ة ِر َاك َذ َم ُال ْو َ س ِو ْل ُالج ُْ ة ُف َر ْمواد البا  الأوؿ (غ ُ .ٔ
 التدريس الأوؿ . أ
 مفردات جديدة
 ُغْرَفة ُ -ُغْرَفُة اْلجُُلْوِس  -ُغْرَفٌة ج ُغَرٌؼ  –تَػَفضَّْل  –ِاْجِلْس 
 – ة ٌيَّ ر ِى ْز َ –تِْلَفاٌز  –ِصَواٌف   -ُكْرِسيّّ ج َكَراِسيّّ   –اْلُمَذاَكَرِة 
 –زَِجاٌج  –ِمْصَباٌح  –ِمْنَضَدٌة  – م ٌظَّ ن َم ُ – ر ٌو َج ص ُ ة ٌر َو ْص ُ
 ر ٌيػ ْب ِك َ   -(ٌة)  د ٌي ْد ِج َ  -(ٌة)  ع ٌاس ِو َ  -(ٌة)  ل ٌي ْجم َِ  -(ٌة)  ف ٌي ْظ ِن َ
 ِجدِّا –َصِغيػْ ٌر  –
 القواعد
 irajalep atik gnay tamilak aloP .1
 (َىَذا / َىِذِه + اؿ اسم + اسم صفة)
 iagabes nakududekreb gnay tafis misI .2
 itafisid gnay atak itukignem surah ta’an
 )ikal-kal( rakazdum lah malad )tu’nam(
 darfum ,)naupmerep( aynstanna’um nad




 adneb apureb apureb ayntu’nam aliB .3
 kadit kaynab adneb( liqa uriahg kamaj
 darfum aynta’an akam )lakareb
 .stanna’um
 ة ُل َث ِم ْالأ َ
 بَػْيت ٌ  َىَذا )ٔ
 َواِسع ٌ  اْلبَػْيت ُ
 َواِسع ٌ  بَػْيت ٌ  َىَذا 
 َواِسع ٌ اْلبَػْيت ُ َىَذا
 ُغْرفَة ٌ  َىِذه ِ )ٕ
 ُمَنظََّمة ٌ  ُغْرفَة ُال ْ
 ُمَنظََّمة ٌ ُغْرفَة ُال ْ َىِذه ِ
 ُغَرؼ ٌ  َىِذه ِ )ٖ
 َنِظيػْ َفة ٌ  اْلُغَرؼ ُ
 َنِظْيف ٌ  ُغَرٌؼ   َىِذه ِ
 َنِظْيف ٌ اْلُغَرؼ ُ َىِذه ِ
 الحَِْوار ُ
 : اَلسَّاَلَ ُـ َعَلْيُكم ْ َعزِيْػز ٌ
 ُة الل ِالسَّاَلَ ُـ َوَرحَ َْ : َوَعَلْيُكم ُ حََِ ْيد ٌ
 النػُّْوِر، َكْيَف َحاُلَك؟: َصَباُح  َعزِيْػز ٌ
 :ِبَِْيِْ، الحَْْمُد لل حََِ ْيد ٌ
 ِاْجِلْس! : تَػَفضَّل ْ َعزِيْػز ٌ
 يَا َعزِيْػٌز؟ ُغْرَفة ُال ْ َىِذه ِِجدِّ ا، َما  َكِبيػْر ٌ بَػْيت ٌ َىَذا : حََِ ْيد ٌ
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 ُغْرَفُة اْلجُُلْوس ِ َىِذه ِ:  َعزِيْػز ٌ
 َكَراِسيّّ  َىِذه ِِجدِّا، اُْنظُْر،  ُغْرَفُة جمَِ يػْ َلة ٌال ْ َىِذه ِ : حََِ ْيد ٌ
 َنِظيػْ َفة ٌ ِمْنَضَدة ٌ َىِذه ُِمَنظََّمٌة و َ
 ِمْصَباح ٌ َىَذاو َ:  َعزِيْػز ٌ
 اْلِمْصَباُح جمَِ ْيل ٌ َىَذا : حََِ ْيد ٌ
 :ُشْكرًا َعزِيْػز ٌ
 الثاني التدريس . 
 قراءة
 ُغْرَفُة اْلجُُلْوس ِ
. ِجدِّا ُغْرَفُة جمَِ يػْ َلة ٌال ْ َىِذه ُِغْرَفُة اْلجُُلْوِس،  َىِذه َِكِبيػْ ٌر،  بَػْيت ُال ْ َىَذا
َصِغيػْ ٌر. تَػَفضَّْل  بَػْيت ُال ْ َىَذاَعزِيْػٌز،  بَػْيت ُ َىَذاٌة. َواِسع َاْلُغْرَفُة  َىِذه ِ
 بَػْيت ُال ْ َىَذاَوَلِكْن  َصِغيػْر ٌ بَػْيت ُال ْ َىَذا. ِإْف َشاَء الل. بَػْيت ِال ْ ِإَل 
 َىِذه ِ ُغْرَفُة اْلجُُلْوِس. ُغْرَفُة اْلجُُلْوِس جمَِ يػْ َلٌة أَْيًضا. اُْنظُر ْ َىِذه ِجمَِ ْيٌل. و َ
 اْلِمْصَباُح جمَِ ْيل ٌ َىَذا َنِظيْػَفٌة َواُْنظُر ْ ِمْنَضَدة ٌ َىِذه ُِمَنظََّمٌة و َ اْلَكَراِسيُّ 
 أَْيًضا.
 القواعد
 misi adapek kusamret gnay isi halada ِاِسْم ِاَشاَرة
 tafir’am
 ُمْبَتَدأ ْ idajnem helob ِاِسْم َمْعرِفَة ْ
 gnay )kujnut atak( haraysi misi nakitahreP
 !ini tukireb ُمْبَتَدأ ْ idajnem
 + اؿَىَذا  َىِذِه + اؿ
 َكِبيػْر ٌ بَػْيت ُال ْ َىَذا اْلُغْرَفُة جمَِ يػْ َلة ٌ َىِذه ِ
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 جمَِ ْيل ٌاْلِمْصَباُح  َىَذا ُمَنظََّمة ٌ اْلَكَراِسيُّ  َىِذه ِ
 tamilaK aloP itrA
 بَػْيت ٌ َىَذا hamur inI
 َكِبيػْر ٌ بَػْيت ُال ْ َىَذا raseb ini hamuR
 َكِبيػْر ٌ بَػْيت ُال ْ raseb uti hamuR
 tamilak nanusus halimahap nad nakitahreP
 !tukireb




 اْلبَػْيُت َكِبيػْ ر ٌ
 بَػْيت ُال ْ َىَذا
 اْلبَػْيت ُ
 
 الثالثالتدريس  . ج
 قراءةال
 ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرة ِ
 .د ِج ِس ْم َال ْ ن َُىَو َقرِْيٌب م َِنِظْيٌف َوُمرِْيٌح.  َصِغيػْ ٌر َوَلِكنَُّو بَػْيِت ْ
َوُغْرَفُة اْلأَْكِل   ُغَرٌؼ من:ا: ُغْرَفُة الَستقباؿ َوُغْرَفُة اْلجُُلْوس ِبَػْيِت ْل ِ
 َوُغْرَفُة النػَّْوِـ َوَمطَْبٌخ َوَحََّا ٌـ. اْلُمَذاَكَرة ِ َوُغْرَفة ُ
أَْيًضا.  اُْنظُْر ِإَل ُغْرَفُة اْلُمَذاَكَرِة. تِْلَك اْلُغْرَفُة ُمَنظََّمة ٌ
َقرِيْػَبٌة ِمْن اْلَمْكَتِب.  اْلَمْكَتُب َواْلُكْرِسيُّ َوالخَِْزانَُة ِفيػْ :َا. النَّفَذة ُ
 أَْيًضا. اْلِمْصَباُح َوالحَِْقْيَبُة َعَلْيِو. في الخَِْزانَِة َوالحَِْقْيَبِة َعَلى اْلَمْكَتب ِ
 القواعد
 َىل ْ
 ُمْبَتَدأ ْ َخبَػر ْ
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 ؟ُغْرَفة ُال ْ َىِذه ِ َىل ْ
 ِمْنَضَدة ٌ َىِذه َِلَ، 
 َكِبيػْر ٌ  بَػْيت ٌ َىَذا َىل ْ
 َكِبيػْر ٌ  بَػْيت ٌ َىَذانَػَعْم، 
 
 الرابع التدريس . د
 التدريس الأوؿ سوى بمفردات جديدة
 مواد البا  الثاني (في الحديقة) .ٕ
 التدريس الأوؿ . أ
 مفردات جديدة
َسمٌَك ج َأْسمَاٌؾ  –ج َأْشَجاٌر َشَجَرٌة  –َعِظْيٌم  –ِبرَْكٌة  –َحِديْػَقٌة 
 –َشَجَرُة اْلَمْوِز  –َأْشَجاُر الزّْيْػَنِة  –ُمتَػنَػوَّْعٌة  –َزْىَرٌة ج أَْزَىاٌر  –
 –َمْنَجا  –نَاَرِجْيٌل  –تُػفَّاٌح  –َزْىَرُة اْلَياسمِْ ْينِ  –َزْىَرُة اْلَوْرَدِة 
 –َصِغيػْ ٌر  –َقِصيػْ ٌر  –َطوِْيٌل  –َعالَِيٌة  –َقرِيْػَبٌة  –ُمِنيػٌْر  –َجوَّاَفٌة 
 –َحاِمٌض  –َمِلْيٌح  –ُموّّ  –ُحْلٌو  –ُمْثِمَرٌة  –جمَِ ْيٌل  –َكِثيػْ ٌر 
 َرِخْيٌص. –َلِذْيٌذ  –ُبُسوٌر 
 القواعد
 halada ini narajalep adap nakanugid rutkurtS .1
 ’adatbum kutneb malad )اؿ اسم + اسم صفة(
 .rabahk nad
 ُمْبَتَدأ ٌ َخبَػر ٌ
 اْلأَْزَىار ُ ة ٌجمَِ يػْ ل َ
 ’amaj kutneb malad tadorfum aparebeb adA .2
 .hibel uata agit iaynupmem gnay utiay
 !ini hawab id hotnoc nakitahreP
 ْفَرد ٌم ُ َجمَع ٌ
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 َزْىَرة ٌ أَْزَىار ٌ
 َشَجرَة ٌ َأْشَجار ٌ
 َسمَك ٌ َأْسمَاؾ ٌ
 
 الشََّجَرُة َقرِيْػَبٌة ِمَن الشَّرِِع. َعالَِيٌة. َشَجَرة ٌ َىِذه َِشَجَرٌة. و َ َىِذه ِ
 َكِثيػْ َرٌة. َعالَِيٌة. اْلأَْشَجار ُ اْلأَْشَجار ُ َىِذه ِو َ َأْشَجاٌر. َىِذه ِ
 َشَجُر النَّاَرِجْيِل. َشَجُر النَّاَرِجْيِل َشاِىٌق/َعاٍؿ. َىَذاَشَجٌر.  َىَذا
 جمَِ يػْ َلٌة. َزْىَرُة اْلَوْرَدِة. َزْىَرُة اْلَوْرَدة ِ َىِذه َِزْىَرٌة.  َىِذه ِ
 أَْيًضا. َزْىَرُة اْلَياسمِْ ْين ِ جمَِ يػْ َلة ٌ اْلَياسمِْ ْين َِزْىَرُة اْلَياسمِْ ْينِ. َزْىَرُة  َىِذه ِ
 َكِثيػْ َرٌة.
 السََّمُك َكِبيػْ ٌر. َىَذاجمَِ ْيٌل.  السََّمك ُ َىَذا َسمٌَك. َىَذا
 َكِثيػْ َرٌة. اْلأَْسمَاؾ ُ َىِذه ِاْلأَْسمَاُؾ جمَِ يػْ َلٌة.  َىِذه َِأْسمَاٌؾ.  َىِذه ِ
 قراءة
 الحَِْديْػَقة ُ
َصِغيػْ ٌر َوَلِكنَُّو جمَِ ْيٌل.  ِلْلُْْسَتاِذ ُزْلَفى. اْلبَػْيت ُ َذِلَك اْلبَػْيت ُ 
اْلبَػْيُت، ِىَي َواِسَعٌة. اْلأَْزَىاُر َواْلأَْشَجاُر َكِثيػْ َرٌة.  َقرِيْػَبٌة ِمن َ الحَِْديْػَقة ُ
 اْلِمْصَباُح ُمِنيػْ ٌر.
 َىاُر ُىنَّا، ِىي َاْلَياسمِْ ْينِ. اْلأَز ْ أَْزَىار ُ تِْلَك أَْزَىاُر اْلَوْرَدِة َوتِْلك َ 
 جمَِ يػْ َلٌة. اْلأَْسمَاُؾ ُمتَػنَػوَّْعٌة. َواْلَمْقَعُد َطوْيٌل.
 ِىي َ َوَشَجَرُة اْلبُػْرتُػَقاؿ ِ َشَجَرُة النَّاَرِجْيِل َوَشَجَرُة اْلَمْوز ِ اُْنظُر ْ 
 الحَِْديْػَقُة جمَِ يػْ َلٌة. َىِذه َِأْشَجاُر َعِلَيٌة. اْلُكْرِسيُّ َصِغيػْ ٌر. 




 : اَلسَّاَلَ ُـ َعَلْيُكم ْ َاْحََُد 
 السَّاَلَ ُـ َوَرْحََُة الل ِ : َوَعَلْيُكم ُ يُػْوُسف ُ
 َحِديْػَقُتَك؟ َىِذه ِ : َىل ْ َاْحََُد 
 َحِديْػَقِت ْ َىِذه ِ نَػَعْم، : يُػْوُسف ُ
 ُمتَػنَػوَّْعٌة. جمَِ يػْ َلٌة، ِفيػْ :َا أَْزَىار ُ الحَِْديْػَقة ُ َىِذه ِ:  َاْحََُد 
 اْلَياسمِْ ْينِ. َشَجَرة ُ َىِذه ِاْلَوْرَدِة و َ َشَجَرة ُ َىِذه ِ : يُػْوُسف ُ
 ِفيػْ :َا َكِثيػْ َرة ٌ : َعِظْيٌم! اْلبَِْكُة ُىنَّا َواْلأَْسمَاؾ ُ َاْحََُد 
الحَِْديْػَقُة  َىِذه َِواْلأَْشَجاُر الزّْيْتَنِة َواْلَمْقَعُد ِبَِِوارَِىا. 
 ُمَنظََّمٌة ِجدِّا.
 َشَجَرُة اْلَمْوِز َوَشَجَرُة النَّاَرِجْيِل وََكَذِلك َ َناؾ َى ُ: يُػْوُسف ُ
 َشَجَرُة اْلبُػْرتُػَقاِؿ.
 َواْلَمْقَعُد َطوْيٌل. َكِثيػْ َرٌة َوجمَِ يػْ َلٌة. اْلأَْشَجار ُ نَػَعْم،:  َاْحََُد 
 ؟َاْحََُد أَْيًضا يَا  اْلبَػْيت ِ َىْل َلَك َحِديْػَقة ُ : يُػْوُسف ُ
 اْلبَػْيِت. لَْيَس لِْ َحِديْػَقة َُلَ، :  َاْحََُد 
 َىيَّا َمذِْلُس َعَلى اْلَمْقَعِد.: يُػْوُسف ُ
 القواعد
 nagned ilawaid َمْعرَِفة ٌ misi irad aynkutneb ُمْبَتَدأ ٌ .1
  َىَذا ،َذِلك َ uata gnaro aman ,َاؿ ْ
 kadit aynlasim ,َنِكرَة ٌ misi irad aynkutneb َخبَػر ٌ .2
 .gnaro aman nakub nad , َاْؿ   nagned ialawaid
 ta’an iagabes nakududekreb gnay tafis ataK .3
 iauses surah aynnaparenep malad ,نَػَعت ٌ(
 )tafis atak( aynmulebes atak kutneb nagned
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 malad ) نػْ ُعْوت ٌم َ ( tu’nam nagned tubesid gnay
 lah
 aynstanna’um nad rakkazdum kutneB .a
 .aynhamold nad harsak ,hahtaf : takaraH .b
 َاؿ ْ aynkadit nad )tafir’am( َاؿ ْ aynadA .c
 )harikan(
 irad irajalepid gnay tamilak aloP .4
 id hotnoc adap tapadret gnay anamiagabes
 :utiay sata
 itafisid gnay keybuS .a
 itafisid gnay adneb atak iad takiderP .b
 gnay nagnaretek atak irad takiderP .c
 itafisid
 التدريس الثالث . ج
 قراءة
 اْلبَػْيت ِ َحِديْػَقة ُ
ْي َمحُْمْود، َأْسُكُن َمَع اْلأُْسَرتِْ ِفيْ بَػْيٍت َواِحٍد. بَػْيِتْ  
ِإسمِْ
 َقرِْيٌب ِمَن اْلَمْسِجِد. َواْلَمْسِجُد َنِظْيٌف. َوِبَِاِنِب اْلبَػْيِت َحِديْػَقٌة.
َكِثيػْ َرٌة. َوِىَي َشَجرَُة الجَْوَّاَفِة  َأْشَجار ٌ َوالحَِْديْػَقُة َواِسَعٌة. ِفيػْ :َا
اْلَمْوِز َوَشَجَرُة النَّاَرِجْيِل. َوِفيْػ:َا اَْيًضا  َوَشَجَرة ُ َوَشَجَرُة اْلَمْنَجا
َوَزْىَرُة ُعبَِّد الشَّْمِس َوَزْىَرُة الدَّ ْىِليَِّة  َزْىَرُة اْلَوْرَدة ِ ُمتَػنَػوَّْعٌة ِمنػْ :َا أَْزَىار ُ
َمْقَعٌد. َواْلَمْقَعُد  َوَتََْت َشَجَرُة اْلَمْنَجا ُرَىا.اْلَياسمِْْينِ َوَغيػ ْ ة َُوَزْىر َ
 َطوْيٌل. َأْجِلُس َوَأْسَتَِْيُح َعَلى اْلَمْقَعُد.
 التدريس الرابع . د
 التدريس الأوؿ سوى بمفردات جديدة
 مواد البا  الثالث (الألواف) .ٖ
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 التدريس الأوؿ . أ
 مفردات جديدة
 –َاْسَوٌد  –اَْزَرٌؽ  –َاْحَضُر  –َاْصَفُر  –َاْحََُر  –َلْوٌف ج اَْلَواٌف 
 –ُمتَػنَػوَّْعٌة  –بَاُلْوٌف  –ِعْنِدْي  –َرايٌَة  –َاْسمٌَر  –اَْرَمٌد  –اَبْػَيٌض 
 جمَِ ْيٌل. -َجِدْيٌد  –َجوَر ٌ  –ِخَداٌء  –َدرَّاَجٌة  –يَػنػْ َفِجُر 
 القواعد
 !ini tukireb hadiak aparebeb nakitahreP
 haraysi misi kusamret َىِذه ِ / َىَذا 
  ة ٌف َر ِع ْم َ م ٌس ْا ِ  utas halas kusamret  ة ٌار َش َا ِ م ٌس ْا ِ 
  ُمْبَتَدأ ٌ  idajnem helob  َمْعرِفَة ٌ م ٌس ْا ِ
 )itafisid gnay( َمْوُصوؼ ٌ adap itukignem surah ِصَفة ٌ م ٌس ْا ِ 
 ) ِصَفة ٌ م ٌس ْا ِ ( tafis misi hotnoc nakitahreP
 َاْخَضر ُاْلَوَرُؽ  َىَذا  َمْسِجٌد َكِبيػْر ٌ َىَذا
 َاْصَفر ُاْلَمْوُز  َىَذا  ِمْرَسٌم َطوِْيل ٌ َىَذا
 َاْسمَر ٌ الدُّ ْورِيَاف ُ َىَذا   قَػَلٌم َاْحََر ُ َىَذا
 َصْفَراء ُِه الثَّْمَرُة َىذ ِ  َدرَّاَجٌة َجِدْيَدة ٌ َىَذا
 َحََْراء ُ اْلَوْرَدة ُ ه َِىذ ِ  ِمْسَطَرٌة َطوِيْػَلة ٌ َىَذا
 قراءة
 َاْلأَْلَواف ُ
َاْسَوُد. الرّْبَاُط في ِخَزانَِة.  رِبَاٌط، َلْونُو ُ َىَذااُْنظُْر يَا َصِدْيِقْي!  
ِأْسمٌَر. َعَلى اْلمكَتِب     َقِمْيٌص َلْونُُو َرَمِديُّ. َوَلْوُف اْلمكَتب ِ َىَذاو َ
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َلْونُُو َأْحََُر  الَوْرد ُ َىَذاِقْرطَاٌس أَبْػَيُض َومدَْسَحٌة َخْضَراُء. اُْنظُْر أَْيًضا! 
 الدَّ ْىِلَي َلْونُُو َأْصَفُر. السََّماُء أبْػَيُض َواْلَوَرُؽ أَْزَرُؽ. َىَذاو َ
 التدريس الثاني . 
 القواعد
 !ini tukireb hadiak nakitahreP
 ,tafis misi kusamret )anraw-anraw( nawla lA
 nupuam )takiderp( rabahk iagabes nususid asib ai
 :hotnoC .)tafis( t’an
 iagabes nawla lA
 rabahk
 iagabes nawla lA
 t’an
 اَبْػَيض ُِقْرطَاٌس  َىَذا أَبْػَيض ُاْلِقْرطَاُس  َىَذا
 َسْوَداء ٌَسبػَُّرٌة  َىِذه ِ َحََْراء ٌاْلَوْرَدُة  َىِذه ِ
 َجِدْيَدة ٌ ْمَراء ُاْلأَْقَلا ُـ الح َْ َىِذه ِ َحْضَراء ُ وراؽاْلأ 
 
 الحوار
 : َما َلْوُف السََّماِء؟ فَاِطَمة ُ
 : َلْونُُو أَْزَرُؽ، َوَما َلْوُف السَّبػُّْوَرِة؟ َحَسَنة ُ
 : َلْونُػ:َا َأْسَود ُ فَاِطَمة ُ
 : َىْل َلْوُف ثَػْوِبِك َأْسَوُد؟ َحَسَنة ُ
 : َلَ، ثَػْوبِْ َأْحَضر ُ فَاِطَمة ُ
 َما َلْوُف ِلَواِء ِإْنُدْوِنِسَيا؟ : َحَسَنة ُ
 : َلْونُُو َأْحََُر َوأَبْػَيض ٌ فَاِطَمة ُ
 التدريس الثالث . ج
 القاعدة
 !ini tukireb hadiak nakitahreP
 ,tafis misi kusamret )anraw-anraw( nawla lA
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 nupuam )takiderp( rabahk iagabes nususid asib ai
 :hotnoC .)tafis( t’an
 الرقم مذكر مؤنث
 ٔ أَْزَرؽ ُ َزْرقَاء ُ
 ٕ أَبْػَيض ُ بَػْيَضاء ُ
 ٖ َأْسمَر ُ َسمَْراء ُ
 ٗ َأْحَضر ُ َحْضَراء ُ
 ٘ َأْسَود ُ َسْوَداء ُ
 ٙ َأْصَفر ُ َصْفَراء ُ
 ٚ َأْحََر ُ َحََْراء ُ
 
 قراءة
اْلَمْدَرَسِة في السَّاَعة السَّاِدَسِة. ُىِو يَػرَْكُب َاْحََُد  يَْذَىُب ِاَل 
َدرَّاَجِة َاْحَضُر. ُثَُّ يَْدُخُل اْلَفْصَل في السَّاَعِة  الدَّرَّاَجَة. َوَلْوف ُ
 الزَّْي اْلَمْدَرِسيَّ  السَّاِبَعِة. َاْحََُد يَػْلَبُث الزَّْي اْلَمْدَرِسيَّ. َوَلْوف ُ
َجوَرابِِو اَبْػَيُض. َوِفي  َوَلْوف ُ ِخَداِءِه َاْسَود ٌ ف ُاَبْػَيُض َوَاْحََُر. َوَلو ْ
اْلَوْقِت اِلَْستََاَحِة يَْدُعو َاْحََُد  َاْصِدقَائِِو ِلأَفَّ يُػَغنِّّْ "ِعْنِدْي َخَُْس 
 بَاُلونَات"
 "ِعْنِدْي َخَُْس بَاُلونَات"
 ِعْنِدْي َخَُْس بَاُلونَات
 ُمتَػنَػوَّْعُة اْلََْلَواف ٍ
 َاْحَضر َاْصَفر َواَْرَمد 
 َوْرِدّي َواَْزَرؽ ٌ َاْحََر ُ
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  فوُلَاب ُرَجْفَػي  ْروُد رَضْحَا 
  يِدَؤُػف َقْلَقَػف 
  ةَعَػبَْرا فوُلَاب ىَقْػبَػي 
  ةَّوُقِب ا:َُكِسَْما 
د . عبارلا سيردتلا 
ةدعاقلا 









ٔ أ  ُدَْحََأ  ُد َـ  ْح َأ  َأ tidak dapat 
disambung 
dengan  ْح 
ٕ د  ِةَسَرْدَمْلا  َر ْد َـ  ْؿا
 ِة َس 
د tidak dapat 
disambung 
dengan  ر  
ٖ ر  ُتْرَػفاَس  ْر َؼ ا َس
 ُت 
 ت tidak 
dapat 
disambung 
dengan  ر  
ٗ ز َانْرُز ا َف ْر ُز  ر tidak dapat 
disambung 
dengan  ز  
٘ و اَّيِسِْينْوُدْنِإ  ِف ْو ُد ْف ِإ
 ْيِس ا َّي 




 و  nagned
 









 ج ج ﺞ ج ٔ
 ح ح ح ح ٕ
 خ ﺨ خ خ ٖ
 ع ع ع ع ٗ
 غ ﻎ غ غ ٘
 ك ك ك ؾ ٙ
 ى : و ه ٚ
 
 الحوار
 : اَلسَّاَلَ ُـ َعَلْيُكم ْ فَاِطَمة ُ
 السَّاَلَ ُـ َوَرْحََُة الل ِ َوَعَلْيُكم ُ : َحَسَنة ُ
 : َكْيَف َحاُلِك؟ فَاِطَمة ُ
 ِبَِْيِْ، الحَْْمُد لل : َحَسَنة ُ
 َدرَّاَجة َ : َىْل ِعْنَدؾ ِ فَاِطَمة ُ
 َدرَّاَجٌة َجِدْيَدة ٌ ِعْنِدي ْ: نَػَعْم،  َحَسَنة ُ
 َدرَّاَجُتِك؟ : َما َلْوف ُ فَاِطَمة ُ
 َدرَّاَجِتْ َاْحََر ُ َلْوف ُ : َحَسَنة ُ
 : ِإَل اَْيَن أَْنِت َتْذَىُب اْلأََف؟ فَاِطَمة ُ
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 ِإَل الدُّكَّاف ِ أَْذَىب ُ : َحَسَنة ُ
 : ِلَماَذا؟ فَاِطَمة ُ
 َوالجَْوَر َ؟:ِلََْشَتََِي الخَِْداَء  َحَسَنة ُ
 : َمَع السَّاَلََمة ِ فَاِطَمة ُ
 : ِإَل اللَّْقاء َحَسَنة ُ
 : ُشْكًرا فَاِطَمة ُ
 ْفًوا:ع َ َحَسَنة ُ
في  ١٣۰٢اللغة العربية بالتخطيط عمل تلاميذ  أوراقنظرة عامة  . ج
 الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
 تلاميذس:ل اليي ذرشاد الالإكتا    وىتلاميذ العمل  أوراؽ
 في ىذا الباحثة وتستﺨدمالكتا  الذي و  الدشاركة بنشاط في عملية التعلم
في الفصل  ٖٔ۰ٕاللغة العربية بالتﺨطيط ورقة عمل تلاميذ البحث ىو 
وذلك الكتا   مدرسة إعانة الصبياف الإبتدائية في الذي يستﺨدـ الخامس
 .ڠسماراولَية  في الإبتدائيةالددرسة  اءسو مجموعة رؤ بيكت
 فيطبع تصميم الكتا  في مظ:ر أقل جاذبية. ىذا الكتا  ملوف 
أسود وأبيض ويستﺨدـ ورقًا لونو بينما الجزء الداخلي من الكتا   وغلاف
 :افي ىذا الكتا  ىناؾ بعض ستﺨدمةالد  فالصورةسبب وبهذا ال مًقااغ
ساس الأ على على أنو يوجد مواد حوؿ الألواف، باىت.أقل وضوحا وحتى 
 ظ:ر ىذا الكتا  الألواف الدقصودة.ييجب أف 
. ثلاثة مواضيعتَتوي على  ةصفح ٗٙىذا الكتا  ىو  غلظة
في الثاني ىو  البا ، الدذاكرةغرفة الجلوس وغرفة  ىو الأوؿ البا ىي و 
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، م:اراتىناؾ أربع  با واحد  لواف. فيالأ الثالث ىو البا الحديقة، 
 16 .الكتابة ةم:ار و القراءة  ةم:ار و  كلاـال ةم:ار و الَستماع  ةم:ار  وىي
 في كل الدوضوعتلاميذ العمل  أوراؽغة للانظرة عامة  .1
 الأوؿ البا  . أ
 ةم:ار  عن الأوؿ دريسالت وى الأوؿ البا اللغة في 
 الثالث لتدريس، واكلاـال ةم:ار  عن الثانيالتدريس الَستماع، 
الكتابة، عموما  ةم:ار  عن الرابعالتدريس و القراءة،  ةم:ار  عن
 تلاميذ.ووفقا لدستوى تفكيْ ال مختصراللغة الدستﺨدمة خفيفة و 
 الثاني البا  . 
 ةم:ار  عن الأوؿالتدريس  وى الثاني البا اللغة في 
 الثالثالتدريس و ، كلاـال م:ارة عن الثانيالتدريس و الَستماع، 
الكتابة، عموما  م:ارة عن الرابعالتدريس و القراءة،  م:ارة عن
 تلاميذ.وفقا لدستوى تفكيْ ال ةالدستﺨدم ساليبار الَاختي
 الثالث البا  . ج
 ةم:ار  عن الأوؿالتدريس  وى الثالث البا اللغة في 
 الثالثالتدريس و ، كلاـال م:ارة عن الثانيالتدريس و الَستماع، 
الكتابة، عموما  م:ارة عن الرابعالتدريس و القراءة،  م:ارة عن
 محسو  من الجمل الدرتبةحتى  ساليباختيار الَمن بدأ ي
 تلاميذ.لدستوى تفكيْ الووفقا ً الدﺨتصرفيف و الخ
 في كل الدوضوعتلاميذ العمل  أوراؽتقديم النظرة عامة  .2
 الأوؿ البا  . أ
                                                             
16
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 ةم:ار  عن الأوؿالتدريس  وى الأوؿ البا في  التقديم
 الثالثالتدريس و ، كلاـال م:ارة عن الثانيالتدريس و الَستماع، 
الكتابة، الخطوط  م:ارة عن الرابعالتدريس و القراءة،  م:ارة عن
 صورة.ال ضّمنت التدريسفي كل  العريضة
 الثاني البا  . 
 ةم:ار  عن الأوؿالتدريس  وى الثاني البا في  التقديم
 الثالثالتدريس و ، كلاـال م:ارة عن الثانيالتدريس و الَستماع، 
الكتابة، عموما في  م:ارة عن الرابعالتدريس و القراءة،  م:ارة عن
 شرح موادهبمعنى  النظامية تقديمو، تكوف تقنيات التدريسكل 
 صعب.من الس:ل إل أكثر  يرتب
 الثالث البا  . ج
 ةم:ار  عن الأوؿالتدريس  وى الثالث البا في  التقديم
 الثالثالتدريس و ، كلاـال م:ارة عن الثانيالتدريس و الَستماع، 
الكتابة، عموما في  م:ارة عن الرابعالتدريس و القراءة،  م:ارة عن
 شرح موادهبمعنى  النظامية تقديمو ، تكوف تقنياتالتدريسكل 




  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية عمل تلاميذ  أوراقوتقديمها اللغة صلاحية تحليل 
 في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراقوتقديمها اللغة صلاحية تحليل  . أ
 في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية ١٣۰٢
 عمل التلاميذ أوراقلغة تقييم صلاحية وصف  .٣
اللغة في تقييم  )PNSBمؤسسة القياسية الوطنية التعليمية (بناءن على 
ب  . تجب  حلليلااتجالعديد من الدكونات التي ىناؾ  درس،الكتاب كتقديم  
 :مناااللغة، صلاحية أف تكوف الدكونات في تقييم 
 كفقا لنمّو التلاميذ . أ
اللغة  ماقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
لنمّو الككيم كالاتتماع  كالعاطك  الاستول مناسب  بمالدستخدمة 
 .درسة اإببتداييةفي عمي الد لتلاميذل
 4.4الجدكؿ 
 ستول موّو التلاميذبمقيمة مؤشية إتّكاؽ اإبستخداـ اللغة  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
غنً مناسب   4
 تدا
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا 
مناسب   غنًمل الج أككلمات ال
لنمّو الككيم كالاتتماع  الاستول بم
درسة في عمي الد لتلاميذلكالعاطك  
 .اإببتدايية
ستخدـ يإذا كاف بعض القياءة  غنً مناسب  2
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مناسب   غنًالكلمات أك الجمل 
لنمّو الككيم كالاتتماع  الاستول بم
درسة في عمي الد لتلاميذلكالعاطك  
 اإببتدايية.
 أك كلمةال من كاحد عديد أكإذا كاف  ناسب تأقل  3
ستول بممناسب   غنًالقياءة في ملة الج
لنمّو الككيم كالاتتماع  كالعاطك  الا
 .درسة اإببتداييةفي عمي الد لتلاميذل
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا  مناسب  4
ستول بم امل مناسبأك الج كلماتال
لنمّو الككيم كالاتتماع  كالعاطك  الا
 درسة اإببتدايية.في عمي الد لتلاميذل
 
 الاتصالي . ب
اللغة  ماقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
وا  الدقياءة اليسايل التي تكوف في في الدستخدمة تسال على التلاميذ 
 لقواعد السليمة كالصحيحة.لكلغتو كفقنا 
 2.4الجدكؿ 
 الاتصاليقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
صعب  تدا /  4
غنً مناسب  
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا 
إمكانية قياءة في  الصعب  اللغات
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القواعد بمناسب   لغاتها غنًاليسالة أك  تدا
 السليمة كالصحيحة. 
 2
صعب  / غنً 
 مناسب 
 اللغاتستخدـ يإذا كاف بعض القياءة 
إمكانية قياءة اليسالة أك في  الصعب 
القواعد السليمة بمناسب   لغاتها غنً
 .ةكالصحيح
 3
أقل سال / أقل 
 ناسب ت
 
في  اتللغاستخداـ إذا كاف عديد اإب
 ب  من إمكانية قياءةصع ّيم ذالقياءة ال
قواعد القواعد ب مناسب  غنً اليسالة أك
 كالصحيحة. السليمة
 4
 سال / مناسب 
 اتستخداـ اللغإقياءة ال في إذا كاف
ل إمكانية قياءة اليسالة أك كفقنا سا ّي
 لقواعد الصحيحة كالصحيحة.
 
 الحوارية كالتكاعلية . ج
اللغة  ماقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
 التلاميذ مستول فيحلكيز كتشجيع التككنً النقدم تعطى الدستخدمة 
 .درسة اإببتداييةبعمي الد
  3.4الجدكؿ 
 الحوارية كالتكاعليةقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
 ستخدـيإذا كاف كل القياءة تق يبنا  تدا كاؼغنً  4
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تشجيع لتككنً كالحلكيز  غنً اتلغال
 النقدم.
 اتلغال ستخدـيإذا كاف بعض القياءة  كاؼغنً  2
ـ التشجيع على تقد ّ غنًحلكيز أك  غنً
 التككنً النقدم.
ات كلمال من كاحد عديد أكإذا كاف  كاؼمن أقل  3
 اتلغال ستخدـي القياءة في  ملالج أك
تشجيع لتككنً التحكيز أك ال يل منقل
 النقدم.
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا  كاؼ 4
تشجيع لتككنً التحكيز ك ال ات التيلغال
 النقدم.
 
 ةالبساط . 
الجملة  ماقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
 .معايية الدصطلحك  الكام في سالةالدستخدمة 
 4.4الجدكؿ 
 ةالبساطقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا  غنً كاضح تدا 4




مل الجستخدـ يإذا كاف بعض القياءة  غنً كاضح 2
كلا تستخدـ  فاماا الصعبة في
 قياسية.الصطلحات الد
إذا كاف عديد من الجمل الدستخدمة  كاضحمن أقل  3
صطلحات الدغنً مكاومة كلا تستخدـ 
 قياسية.ال
تستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا  كاضح 4
كاومة كتستخدـ الدمل سالة الج
 قياسية.الصطلحات الد
 
 التكامل كتناسق خطوط التككنً . ق
اللغة  ماقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
 بناء علىة كمتكاملة قالدستخدمة بنٌ الكصوؿ أك الكقيات متماس
 .نطقيةالدعلاقة ال تصور حيي  نًككتخطوط ال
 5.4الجدكؿ 
 التكامل كتناسق خطوط التككنًقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
الدستخدمة تق يبنا  اللغاتإذا كاف كل  تدا كاؼغنً  4
طوط لختناسق كغنً متكاملة كفقا  غنً
  .التككنً
 إذا كاف بعض اللغات الدستخدمة غنً كاؼغنً  2




 من كاحد خطأ عديد أكإذا كاف  كاؼمن أقل  3
سبب  التي تاللغات الدستخدمة 
 كغنً قالكصوؿ أك الكقيات غنً تماس
 .طوط التككنًلخمتكاملة كفقا 
الدستخدمة تق يبنا  اللغاتإذا كاف كل  كاؼ 4
طوط لخة كمتكاملة كفقا قمتماس
 .التككنً
 
 توافق بقواعد اللغة اإبندكنيسية الصحيحة . ك
اللغة  ماقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
إرشا ات الصحيحة ب اإبندكنيسية قواعد اللغةبالدستخدمة توافق 
 .اليموز الدستخدمةك  الذجاءضمننا ) DYEاإبملاء الدتّمم (
 6.4الجدكؿ 
 مناسب  بقواعد اللغة اإبندكنيسية الصحيحةقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
غنً مناسب   4
 تدا
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا 
غنً مناسب  بقواعد اللغة  اللغات
 .اإبندكنيسية الصحيحة
 اللغاتستخدـ يإذا كاف بعض القياءة  مناسب غنً  2




 أك كلمةال من كاحد عديد أكإذا كاف  أقل تناسب  3
القياءة غنً مناسب  بقواعد في ملة الج
 .اللغة اإبندكنيسية الصحيحة
ستخدـ يإذا كاف كل القياءة تق يبنا  مناسب  4
بقواعد اللغة  امناسب اللغات
 .اإبندكنيسية الصحيحة
 
اللغة عمل تلاميذ  أكراؽقد فعلت الباحثة حلليل صلاحية اللغة 
في الكصل الخامس بمدرسة إعانة الصبياف  3412بالتخطيط العيبية 
 مناا: ،حلّصل على النتايجاإببتدايية 
 7.4 الجدكؿ
 حلليل صلاحية لغة الباب الأّكؿ




 4 3 2 4










 مناسب  √   
 00
 
عاطك  أك 
 للتلاميذ




صعب      √




 قة قواعد  )4
 اللغة
صعب      √










 كاؼغنً     √
 تدا
 ةالبساط . 
الجملة  )6
 سالة الكام 
 كاضح √   
معايية  )7
 الدصطلح
 كاضح √   












 ةي بنٌ الكق
 كاؼ √   




 غنً   √  قواعد اللغة )14
 مناسب 
أقل   √   الذجاء )44
 تناسب 
أقل   √   اليموز )24
 تناسب 
  53 الجملة
 84 = ىعلالأ جملة قيمة
 )53/84( x  114% =نسبة مثويّة الصلاحية 
 49,27% =                        
 
 8.4 الجدكؿ
 حلليل صلاحية لغة الباب الثاني




 4 3 2 4









عاطك  أك 
 للتلاميذ
 مناسب  √   
 الاتصالي . ب
إمكانية  )3
 قياءة اليسالة
أقل سال   √  
أقل / 
 تناسب 
 قة قواعد  )4
 اللغة
أقل سال   √  
أقل / 
 تناسب 






 كاؼغنً    √ 
 ةالبساط . 
الجملة  )6
 سالة الكام 
 كاضح √   
معايية  )7
 الدصطلح
 كاضح √   
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 كاؼ √   
تناسق ال )9
كالتكامل 
 ةي بنٌ الكق
 كاؼ √   





أقل   √   قواعد اللغة )14
 تناسب 
أقل   √   الذجاء )44
 تناسب 
أقل   √   اليموز )24
 تناسب 
  44 الجملة
 84 = ىعلالأ جملة قيمة
 )44/84( x  114% =نسبة مثويّة الصلاحية 
 44,58% =                        
 
 9.4 الجدكؿ
 حلليل صلاحية لغة الباب الثال 




 4 3 2 4
 40
 










عاطك  أك 
 للتلاميذ
 مناسب  √   
 الاتصالي . ب
إمكانية  )3
 قياءة اليسالة
صعب      √




 قة قواعد  )4
 اللغة
صعب      √













 ةالبساط . 
الجملة  )6
 سالة الكام 
 كاضح √   
معايية  )7
 الدصطلح
 كاضح √   







 كاؼ √   
التناسق  )9
كالتكامل 
 ةي بنٌ الكق
 كاؼ √   





 غنً   √  قواعد اللغة )14
 مناسب 
أقل   √   الذجاء )44
 تناسب 
أقل   √   اليموز )24
 تناسب 
  63 الجملة
 84 = ىعلالأ جملة قيمة
 )63/84( x  114% =نسبة مثويّة الصلاحية 




 عمل التلاميذ أوراق تقديموصف تقييم صلاحية  .٢
اللغة في تقييم  )PNSBمؤسسة القياسية الوطنية التعليمية (بناءن على 
. ب  حلليلااتجالعديد من الدكونات التي ىناؾ  درس،الكتاب كتقديم  
 :مناا، تقديمالصلاحية ب  أف تكوف موتو ة في تقييم تجالدكونات التي 
 تقنية التقديم . أ
تقديم   ما كفىقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
 يةمنطق نظامية التقديم،باىتماـ  تقنية التقديم معيار درسالكتاب 
 .التكاملك  تناسق التقديم، التقديم،
 14.4الجدكؿ 
 تقنية التقديمقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
 في الكتابإذا كاف كل التقديم تق يبنا  غنً مناسب  تدا 4
 يةمنطق نظامية التقديم،بمناسب   غنً
 .التكاملك  تناسق التقديم، التقديم،
 غنً في الكتاب إذا كاف بعض التقديم غنً مناسب  2
 يةمنطق التقديم، نظاميةبمناسب  
 .التكاملك  تناسق التقديم، التقديم،
العيب  في  من كاحد عديد أكإذا كاف  أقل تناسب  3
نظامية من ناحية  الكتاب تقديم
تناسق  التقديم، يةمنطق التقديم،
 .التكاملك  التقديم،
تق يبنا  الكتاب إذا كاف كل تقديم مناسب  4
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 يةمنطق نظامية التقديم،مناسبا ب
 .التكاملك  تناسق التقديم، التقديم،
 
  عم تقديم الدوا  . ب
تقديم   ما كفىقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
تقدـ ك  التوضيحمن ناحية   عم تقديم الدوا  معيار درسالكتاب 
 اإبتابةك  الدياتعك  السؤاؿك  عيَّنة الأسئلةك  خ يطة الدكاـوك  الدنظم
 .حقتيقيم الجداكؿ أك الصور أك الدلاك 
 44.4الجدكؿ 
  عم تقديم الدوا قيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
إذا لم يكن كل  عم تقديم الدوا  تق يبنا  تدا كاؼغنً  4
 الدنظم تقدـك  التوضيح في الكتاب
 السؤاؿك  عيَّنة الأسئلةك  خ يطة الدكاـوك 
تيقيم الجداكؿ أك ك  اإبتابةك  الدياتعك 
 .حقالصور أك الدلا
في إذا لم يكن بعض  عم تقديم الدوا   كاؼغنً  2
 الدنظم تقدـك  التوضيح الكتاب
 السؤاؿك  عيَّنة الأسئلةك  خ يطة الدكاـوك 
تيقيم الجداكؿ أك ك  اإبتابةك  الدياتعك 
 .حقالصور أك الدلا
 عم من  كاحد عديد أكإذا كاف  أقل من كاؼ 3
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 التوضيح من في الكتابتقديم الدوا  
عيَّنة ك  الدكاـوخ يطة ك  الدنظم تقدـك 
 اإبتابةك  الدياتعك  السؤاؿك  الأسئلة
 .حقتيقيم الجداكؿ أك الصور أك الدلاك 
في إذا كاف كل  عم تقديم الدوا  تق يبنا  كاؼ 4
 الدنظم تقدـك  التوضيح من الكتاب
 السؤاؿك  عيَّنة الأسئلةك  خ يطة الدكاـوك 
تيقيم الجداكؿ أك ك  اإبتابةك  الدياتعك 
 .حقالصور أك الدلا
 
 تقديم التعلم . ج
تقديم   ما كفىقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
 مشاركة نشط التلاميذمن ناحية  تقديم التعلم معيار درسالكتاب 
 .اختلافة التقديمك  الدناج العلم ك  الاتصاؿ التكاعل ك 
 24.4الجدكؿ 
 تقديم التعلمقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
في إذا لم يكن كل تقديم التعلم تق يبنا  تدا كاؼغنً  4
 مشاركة نشط التلاميذ الكتاب
 الدناج العلم ك  الاتصاؿ التكاعل ك 
 .اختلافة التقديمك 
في إذا لم يكن بعض تقديم التعلم  كاؼغنً  2
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 مشاركة نشط التلاميذ الكتاب
 الدناج العلم ك  الاتصاؿ التكاعل ك 
 .اختلافة التقديمك 
تقديم من  كاحد عديد أكاف إذا ك أقل من كاؼ 3
مشاركة نشط  في الكتابالتعلم 
الدناج ك  الاتصاؿ التكاعل ك  التلاميذ
 .اختلافة التقديمك  العلم 
 منإذا كاف كل تقديم التعلم تق يبنا  كاؼ 4
الاتصاؿ ك  مشاركة نشط التلاميذ
اختلافة ك  الدناج العلم ك  التكاعل 
 .التقديم
 
 تكامل التقديم . 
تقديم   ما كفىقيم يم ذالدكونات المن الدكوف ىو أحد  ىذا
تدكؿ ك  الدقدمةمن ناحية  تكامل التقديم معيار درسالكتاب 
 .قايمة الدياتعك  قايمة الكايسك  القاموسك  المحتويات
 34.4الجدكؿ 
 تكامل التقديمقيمة مؤشية  رامعي
 البياف الأكضاع القيمة
 الدرس كتابلا يستوفي كل تقديم   تدا كاؼغنً  4
من ناحية  تكامل التقديممعاينً تق يبنا 
 القاموسك  تدكؿ المحتوياتك  الدقدمة
 05
 
 .قايمة الدياتعك  قايمة الكايسك 
 كتاب الدرسلا يستوفي بعض تقديم   كاؼغنً  2
من ناحية  تكامل التقديممعاينً 
 القاموسك  تدكؿ المحتوياتك  الدقدمة
 .قايمة الدياتعك  قايمة الكايسك 
تكامل من  كاحد عديد أكإذا كاف  أقل من كاؼ 3
تدكؿ ك  الدقدمةمن ناحية  التقديم
 قايمة الكايسك  القاموسك  المحتويات
 .قايمة الدياتعك 
 منتق يبنا  إذا كاف كل تكامل التقديم كاؼ 4
 القاموسك  تدكؿ المحتوياتك  الدقدمة
 .قايمة الدياتعك  قايمة الكايسك 
 
اللغة تلاميذ عمل  أكراؽقد فعلت الباحثة حلليل صلاحية التقديم 
في الكصل الخامس بمدرسة إعانة الصبياف  3412بالتخطيط العيبية 
 مناا: ،حلّصل على النتايجاإببتدايية 
 44.4 الجدكؿ
 حلليل صلاحية تقديم الباب الأّكؿ




 4 3 2 4
غنً    √ نظامية  )4تقنية  . أ
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 مناسب  التقديم التقديم
 يةمنطق )2
 التقديم




 مناسب  √   
 مناسب  √    التكامل )4
 عم  . ب
تقديم 
 الدوا 
غنً كاؼ     √ التوضيح )5
 تدا
 غنً كاؼ   √  نظمالدتقدـ  )6
خ يطة  )7
 الدكاـو
غنً كاؼ     √
 تدا
أقل من   √   عيَّنة الأسئلة )8
 كاؼ
 كاؼ √    السؤاؿ )9
غنً كاؼ     √ تعاالدي  )14
 تدا



























 غنً كاؼ   √ 
تكامل  . 
 التقديم




غنً كاؼ     √
 تدا








غنً كاؼ     √
 تدا
  34 الجملة
 48 = ىعلالأ جملة قيمة
 )34/48( x  114% =نسبة مثويّة الصلاحية 
 45
 
 94,45% =                        
 
 54.4 الجدكؿ
 حلليل صلاحية تقديم الباب الثاني




 4 3 2 4












 مناسب  √   
 مناسب  √    التكامل )4
 عم  . ب
تقديم 
 الدوا 
غنً كاؼ     √ التوضيح )5
 تدا
 غنً كاؼ   √  نظمالدتقدـ  )6
خ يطة  )7
 الدكاـو








 كاؼ √    السؤاؿ )9
غنً كاؼ     √ تعاالدي  )14
 تدا






غنً كاؼ     √
 تدا





 غنً كاؼ   √ 
الاتصاؿ  )44
 التكاعل 
 غنً كاؼ   √ 
الدناج  )54
 العلم 




 غنً كاؼ   √ 
تكامل  . 
 التقديم
















غنً كاؼ     √
 تدا
  34 الجملة
 48 = ىعلالأ جملة قيمة
 )34/48( x  114% =نسبة مثويّة الصلاحية 
 94,45% =                        
 
 64.4 الجدكؿ
 حلليل صلاحية تقديم الباب الثال 




 4 3 2 4












 مناسب  √   
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 مناسب  √    التكامل )4
 عم  )5
تقديم 
 الدوا 
غنً كاؼ     √ التوضيح )6
 تدا
 غنً كاؼ   √  نظمالدتقدـ  )7
خ يطة  )8
 الدكاـو




أقل من   √  
 كاؼ
 كاؼ √    السؤاؿ )14
غنً كاؼ     √ تعاالدي  )44
 تدا






غنً كاؼ     √
 تدا





 غنً كاؼ   √ 
الاتصاؿ  )54
 التكاعل 





 غنً كاؼ   √ 
اختلافة  )74
 التقديم
 غنً كاؼ   √ 
تكامل  . 
 التقديم




غنً كاؼ     √
 تدا








غنً كاؼ     √
 تدا
  24 الجملة
 48 = ىعلالأ جملة قيمة
 )24/48( x  114% =نسبة مثويّة الصلاحية 
 15% =                        
 
التخطيط باللغة العربية عمل التلاميذ  أوراقوتقديمها اللغة صلاحية  بحوث . ب
 في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية ١٣۰٢
 55
 
التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراقلغة صلاحية  بحوث .٣
 في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية ١٣۰٢
مؤسسة القياسية الوطنية التعليمية  لغةبناءن على مؤشيات صلاحية 
في  3412بالتخطيط  رس اللغة العيبية في حلليل كتاب  )PNSB(
 ،حلّصل على النتايجالكصل الخامس بمدرسة إعانة الصبياف اإببتدايية 
 مناا:
 المذاكرةالباب الأّول: غرفة الجلوس وغرفة  . أ
النمّو ستول بم الباب الأّكؿفي قد ناسب  استخداـ اللغة 
درسة في عمي الد عاطك  للتلاميذكالاتتماع  كالالككيم 
 اتتنبيالأمل الجكلمات أك اللغة أك اللا توتد . اإببتدايية
كلكن في . درسة اإببتداييةفي عمي الد للتلاميذ ةمناسب غنًك 
 إمكانية قياءة اليسالةاللغة الدستخدمة من ناحية  ةاتصاليمؤشية 
 في: اكن ر يتاتم. غنً مناسب  تّدا  قة قواعد اللغةك 
 التدريس الأكؿ )4
في الكصل الخامس  كتاب  رس اللغة العيبية  ويةلغ
في الباب الأّكؿ (التدريس  بمدرسة إعانة الصبياف اإببتدايية
ىو   ،الشكلتابة كالأكؿ) من موضوعو ىناؾ خطأ في  
 ة  ف  ي  غ  و "مكتوب االكن" ة  ي  اك  ذ  م  ال  ك   س  و  ل  الج    ة  ف  ي  غ  " كتابة
 )4.4 لحقالد(انظي في  ".ة  ي  اك  ذ  م  ال  ك   س  و  ل  الج   
 لداذا؟ لأّف تيكيب  الدضاؼ كمضاؼ إليو.
مناا:  ،الكلمة في اللغة العيبية كتابةكتد خطأ  
 )2.4(انظي في الدلحق "ن ش  ي ط طه".و مكتوب االكن "ن ش  ي ط ةه"
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 الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت  
مناا: "ى ذ  ا  ،اعند قياءته نًةالح التلاميذ في يمكنمدا 
ي له" 
ي له".لكناا مكتوبو ال م ص  ب اح  جم  
(انظي "ى ذ  اال م ص  ب اح  جم  
 )3.4في الدلحق 
 التدريس الثاني )2
 الكياغلا تكوف ة العيبية التي جملتاا اللغ كتابةكتدت  
مناا: " ى ذ  ا ال بػ ي ت   ،اعند قياءته نًةالح التلاميذ في يمكنمدا 
يػ يه " 
يػ يه ".لكناا مكتوبو ص غ 
(انظي في  " ى  ذ  اال بػ ي ت  ص غ 
 )4.4الدلحق 
 الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت  
مناا: "إ ف   ،همزة الوصللكناا مكتوبو همزة القطع  كتابةك 
ف  ش اء الله ".لكناا مكتوبو ش اء  الله " 
(انظي في الدلحق  "ا 
 )4.4
 الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت  
عند  نًةالح التلاميذ في يمكنمدا الكلمة  كتابةكخطأ  
ب   ن ش  ي طه"  ،اقياءته
 لكناا مكتوبومناا: " ا لطَّال 
ب لان ش  ي طه"."
 )5.4(انظي في الدلحق  ا لطَّال 
 ثال التدريس ال )3
 الشكل يمكن كلمة اللغة العيبية ناقص  كتابةكتدت  
" لكناا مكتوبو مناا: "ق  يػ ب ةه"  ،اعند قياءتهخطأ التلاميذ 
 )6.4(انظي في الدلحق  ق  ي بةه".
 05
 
 الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت  
مناا: "ى ذ  ا  ،اعند قياءته نًةالح التلاميذ في يمكنمدا 
(انظي في الدلحق  "ى ذ  اال م ص  ب اح ".لكناا مكتوبو ال م ص  ب اح " 
 )7.4
 التدريس اليابع )4
 الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت  
ى  ذ  ا ال ك ص ل  مناا: " ،اعند قياءته نًةالح التلاميذ في يمكنمدا 
(انظي في  " ى ذ  اال ك ص ل  ن ظ ي فه ".لكناا مكتوبو ن ظ ي فه " 
 )8.4الدلحق 
 الباب الأكؿكتدت نتايج التحليل أف اللغة الدستخدمة في 
لم تكن حوارية كتكاعلية لأنها غنً مام كغنً قا ر على حلكيز 
من الأنشطة التي لا حلكز  ىانظي ت كتاب الدرس.  لتعلمالتلاميذ 
 .التلاميذ على القياـ بأكثي مدا تم تدريسو
حلكيز  اللغة الدستخدمة فلا تقدر حلكيز التلاميذ،عدا غنً 
تككنً النقدم  ككاءةعلى اليغم من   .لتككنً النقدملالتلاميذ 
 فيعلى طيح الأسئلة كحي   تحكيز التلاميذمحتاج تّدا ل
كتاب الدرس أك الدصا ر الأخيل. ىناؾ   من اإبتابات مستقلا
على التككنً النقدم في  حلكيز التلاميذالتي جملة كاحدة فقط 
 ، كى التدريس اليابع
 umat gnaur id adneb aman-aman halsiluT"
 "!iuhatek umak gnay rajaleb gnaur nad
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م ذال الدذاكيةكغيفة  لوساكتب  أسماء الأشياء في غيفة الج"
 )9.4انظي في الدلحق ( !"عيفااي
ب  صع ّتاللغة الدستخدمة لا  ،ةالبساطمن ناحية مؤشية 
قياءة اليسايل الدوتو ة في القياءات أك في  على التلاميذ
 الاسلوبك  الةكع ّالمل الجالنصوص، عديد الجمل في شكل 
 غنً ا لتباس.الدختار 
ة كمتكاملة قاسنمت الباب في ىذا بابكاف أقساـ القد  
نطقية. في حنٌ أهايت الكقيات في كل الدعلاقة الحيي  تظاي 
 .تكامل أيضناكالد قاسنتقسم الدوا  الد
توافق بقواعد اللغة اإبندكنيسية ال من ناحية مؤشية
 ،تهامعايي ناحية من  التدريس الأكؿخطأ في  كتد الصحيحة،
كتابة حيؼ صغنً في بداية الجملة التي ينبغ  أف   كتدت ى 
(انظي في  تكوف الحيؼ الأكؿ في الجملة ى  حيؼ كبنً.
 )14.4الدلحق 
في كتابة اسم البلد بداية الكلمة ليست في الحيؼ الكبنً 
 مكتوبةالتي  )aisenodnI asahab( اإبندكنيسية اللغة اامثل
 asahab( العيبية اللغة ك) aisenodni asahabب (
(انظي في الدلحق  ).bara asahab( مكتوبة ب )barA
 )8.4
 الباب الثاني: في الحديقة . ب
النمّو ستول الباب الثاني بمفي قد ناسب  استخداـ اللغة 
درسة في عمي الد عاطك  للتلاميذكالاتتماع  كالالككيم 
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 اتتنبيالأمل الجكلمات أك اللغة أك اللا توتد . اإببتدايية
كلكن في . درسة اإببتداييةفي عمي الد مناسب  للتلاميذ غنًك 
 إمكانية قياءة اليسالةاللغة الدستخدمة من ناحية  اتصاليمؤشية 
 في: اكن ر يتاتم. أقل تناسب   قة قواعد اللغةك 
 التدريس الثال  )4
 ،همزة القطعلكناا مكتوبو همزة الوصل  كتابةكتدت  
   " 
   ".لكناا مكتوبو مناا: " ا سم  
(انظي في الدلحق  "إ سم  
 )44.4
 الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت  
عند  نًةالح التلاميذ في يمكنمدا الكلمة  كتابةكخطأ  
 ت  حل   "لكناا مكتوبو ش ج  ي ة  ال م  ن ج  ا"  ت  حل   مناا: " ،اقياءته
 )44.4(انظي في الدلحق  ش ج  ي ة ال م ن ج  ا".
 الباب الثانيكتدت نتايج التحليل أف اللغة الدستخدمة في 
غنً مام كغنً قا ر على حلكيز لم تكن حوارية كتكاعلية لأنها 
من الأنشطة التي لا حلكز  ىانظي ت كتاب الدرس.  لتعلمالتلاميذ 
 .التلاميذ على القياـ بأكثي مدا تم تدريسو
حلكيز  مةاللغة الدستخد عدا غنً حلكيز التلاميذ، فلا تقدر
تككنً النقدم  ككاءةعلى اليغم من   .لتككنً النقدملالتلاميذ 
 فيعلى طيح الأسئلة كحي   تحكيز التلاميذمحتاج تّدا ل
كتاب الدرس أك الدصا ر الأخيل. ىناؾ   من اإبتابات مستقلا
على التككنً النقدم في  حلكيز التلاميذالتي فقط  الجملةعد  
 مناا:، التدريس اليابع
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 lafal nagned ini hawab id golaid halacaB"
 "!raneb nad kiab gnay isanotni nad
(انظي !" تيدة كصحيحة تنغيمكال باللكظ التالي الحوار اقيأ "
 ك) 24.4في الدلحق 
 ulal ,gnalu-gnalureb sata id golaid naklafaL"
 nagned salek naped id nakisartsomed
 "!gnisam-gnisam umnagnasap
، ثم تظاىي أماـ الكصل مع االحوار متكير ذلك  الكظ "
 )34.4(انظي في الدلحق  !"ش يكك
 ك في التدريس اليابع
 "!ini hawab id tamilak halgnubmaS "
 )44.4(انظي في الدلحق  الجملة التالية!" صل "
ب  صع ّتاللغة الدستخدمة لا  ،ةالبساطمن ناحية مؤشية 
قياءة اليسايل الدوتو ة في القياءات أك في  على التلاميذ
 الاسلوبك  الةكع ّالمل الجالنصوص، عديد الجمل في شكل 
 كاضح معناىا.الدختار 
ة كمتكاملة قاسنمت الباب في ىذا بابكاف أقساـ القد  
نطقية. في حنٌ أهايت الكقيات في كل الدعلاقة الحيي  تظاي 
 .تكامل أيضناكالد قاسنتقسم الدوا  الد
 توافق بقواعد اللغة اإبندكنيسية الصحيحة،ال ناحية مؤشية من
نقل  في كتابة الكلمةخطأ   ى  التدريس الثانيخطأ في  كتد
 إلى اللغة العيبية حيكؼ لغة إلى حيكؼ لغة أخيل من اللغة
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(انظي في  ).t’an(لكناا مكتوبو  )ta’anكما  (  اإبندكنيسية
 )34.4الدلحق 
 : الأوانثالثالباب ال . ج
النمّو ستول بم ثال الباب الفي قد ناسب  استخداـ اللغة 
درسة في عمي الد عاطك  للتلاميذكالاتتماع  كالالككيم 
 اتتنبيالأمل الجكلمات أك اللغة أك اللا توتد . اإببتدايية
كلكن في . درسة اإببتداييةفي عمي الد مناسب  للتلاميذ غنًك 
 إمكانية قياءة اليسالةاللغة الدستخدمة من ناحية  اتصاليمؤشية 
كل   في اكن ر يتاتم. غنً مناسب  تّدا  قة قواعد اللغةك 
همزة  كتابةكاليابع كتدت خطأ   ثال التدريس الأكؿ كالثاني كال
(انظي في الدلحق  مناا: ،همزة الوصللكناا مكتوبو القطع 
 )54.4
  "ا ل و افه "لكناا مكتوبو   "أ ل و افه "
 "ا حْ  يه "لكناا مكتوبو  "أ حْ  يه "
 "ا ص ك يه "لكناا مكتوبو  "أ ص ك يه "
 "ا ح  ض يه "لكناا مكتوبو  "أ ح  ض يه "
 "ا س  و  ه "لكناا مكتوبو  "أ س  و  ه "
 "ا بػ ي ضه "لكناا مكتوبو  "أ بػ ي ضه "
 "ا حْ  يه "لكناا مكتوبو  "أ حْ  يه "
  "ا ر م ده "لكناا مكتوبو  "أ ر م ده "
 "ا سم  يه "لكناا مكتوبو  "أ سم  يه "
 "ؽه ز  ر  ا  "لكناا مكتوبو  "أ ز ر ؽه "
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 التدريس الأكؿ )4
م س ح  ة   كتابةى    ،الشكلكتابة كتد خطأ في  
"ا ل م 
م س ح ة  ل و نػ ا  ا".لكناا مكتوبو ل و نػ ا  ا" 
(انظي في الدلحق  " ا ل م 
 )64.4
 ثال التدريس ال )2
همزة لكناا مكتوبو همزة القطع  كتابةكتد خطأ  
(انظي في الدلحق  "ا حْ  د "لكناا مكتوبو "أ حْ  د "  ،الوصل
 )74.4
 ثال الباب الكتدت نتايج التحليل أف اللغة الدستخدمة في 
غنً مام كغنً قا ر على حلكيز لم تكن حوارية كتكاعلية لأنها 
من الأنشطة التي لا حلكز  ىانظي ت كتاب الدرس.  لتعلمالتلاميذ 
 .التلاميذ على القياـ بأكثي مدا تم تدريسو
حلكيز  اللغة الدستخدمة عدا غنً حلكيز التلاميذ، فلا تقدر
تككنً النقدم  ككاءةعلى اليغم من   .لتككنً النقدملالتلاميذ 
 فيعلى طيح الأسئلة كحي   تحكيز التلاميذمحتاج تّدا ل
كتاب الدرس أك الدصا ر الأخيل. ىناؾ   من اإبتابات مستقلا
على التككنً النقدم في  حلكيز التلاميذالتي فقط  الجملةعد  
 ، كى  ثال التدريس ال
 malad ek ini tukireb ugal halnakhamejreT"
 "!naklafah naidumek aisenodnI asahab
!" حكظااكااإبندكنيسية اللغة لأغنية التالية إلى ا "تيتم
 ك) 84.4(انظي في الدلحق 
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 "!ini hawab id tamilak halgnubmaS"
 )94.4(انظي في الدلحق  ة التالية!"مل"صل الج
ب  صع ّتاللغة الدستخدمة لا  ،ةالبساطمن ناحية مؤشية 
قياءة اليسايل الدوتو ة في القياءات أك في  على التلاميذ
 الاسلوبك  الةكع ّالمل الجالنصوص، عديد الجمل في شكل 
 .تكسنًات متعد ةغنً الدختار 
ة كمتكاملة قاسنمت الباب في ىذا بابكاف أقساـ القد  
نطقية. في حنٌ أهايت الكقيات في كل الدعلاقة التظاي  حيي 
 .تكامل أيضناكالد قاسنتقسم الدوا  الد
 توافق بقواعد اللغة اإبندكنيسية الصحيحة،ال من ناحية مؤشية
نقل  في كتابة الكلمةخطأ   ى  ثال التدريس الخطأ في  كتد
 إلى اللغة العيبية حيكؼ لغة إلى حيكؼ لغة أخيل من اللغة
(انظي في  ).t’an(لكناا مكتوبو  )ta’anكما  (  اإبندكنيسية
 )74.4الدلحق 
كتابة حيؼ صغنًة في بداية الجملة التي ينبغ  أف تكوف   كتدت
في كتابة اسم البلد  الحيؼ الأكؿ في الجملة ى  حيؼ كبنً.
 اإبندكنيسية اللغة بداية الكلمة ليست في الحيؼ الكبنً مثل
 asahabب (التي كتبت  )aisenodnI asahab(







 قيمة حلليل صلاحية لغة كل الباب







التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراقصلاحية تقديم  بحوث .٢
 بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية في الفصل الخامس ١٣۰٢
مؤسسة القياسية الوطنية التعليمية بناءن على مؤشيات صلاحية تقديم 
في  3412بالتخطيط  رس اللغة العيبية في حلليل كتاب  )PNSB(
 مناا:ك ل النتايج حل  ص  الكصل الخامس بمدرسة إعانة الصبياف اإببتدايية 
 المذاكرةالباب الأّول: غرفة الجلوس وغرفة  . أ
 تناسقالدكاف  لو .أقل تناسب  الباب الأّكؿفي  تقنية التقديم
من السال إلى  تناسقلأف تقّدـ الدوا  بالدمناسبا  تكامل التقديمكم
عقدة، من الدبسيطة إلى ال، كمن التج يدإلى  قيقةالصعب ، من الح
لكن و شيح كل ما ة باستميار.يصّور الدعيكؼ إلى المجاوؿ، ك 
الأكؿ لا يوتد  البابالتقديم غنً مناسب  لأنو في  يةمنطقالنظامية ك 
أك  الاختتاـلا يوتد ك ، التلاميذ لتحكيز لايمةمقدمة الدا ة الد
 الأكؿ أيضان. البابلخص لدا تم تعلمو في الد
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نتايج التحليل  أهايتغنً كاؼ تّدا بالدعاينً.   عم تقديم الدوا 
 ةصغنً  صورتها من، مدتعالدستخدمة غنً كاضح كغنً  الصورةأف 
 )12.4(انظي في الدلحق  .فقط اءكالسو  اءالبيضلونها ك 
غنً  همصدر الديتع أك  خ يطة الدكاـو .ك ا ة الدوتد ملخص يلا 
نظ ية ال بناءن علىشك في ما كاف تقديمو ال تعل حيي  أيضنا مضموف
تطبيق على الوطني أك على أساس التأسيسو ك  الذمساس الأأك 
الأكؿ ليس  البابعينة، كما أف الجدكؿ في الدموعات المج أكأفكاره 
نظي العلى  تلاميذالتي تساعد ال ؿؤاعيَّنة السكتدت  يقم.اللو 
كن أف تمالتي  التم ينة، كىناؾ أسئلة قصو للعمل على الأسئلة الد
الأكؿ  الباببالدا ة في  الديتبطكام كقبوؿ الدكاىيم القدرة على  تمّيفت
تصحيح  تلاميذللتابات اإبلاحظات، كلكن لأسسف لا توتد لد
 .تعلمام نتايج
في عملية  تلاميذمشاركة ال قليل من الأكؿ البابتقديم التعلم في 
نقص التواصل  لأفلا يزاؿ سلبينا  تلاميذالمشاركةالتعلم بسبب  
 تلاميذاختلافة التقديم التي لا تك  بالدعاينً حيي  يعمل الك التكاعل  
 .فقط الباب ىذا منفي نهاية التعلم السؤاؿ ين تمار 
نتايج  غنً كاؼ تّدا. أهايت الأكؿ البابتكامل التقديم في 
غنً ناه ين  تلاميذال حي  الدقدمةوتد تلا  الأكؿ البابالتحليل أف 
الذم تويات المحلا يوتد تدكؿ  .التي يتعلموفمن الدوا  إلى النظي 
لا يوتد  بسيعة. بح ا ة أك الالدف طلبو الذين ي تلاميذاليصّعب  
على اإبطلاؽ، خاصة ىذا ىو   تلاميذالقاموس، ىذا لا يساعد ال
حيي  يحتاج التلاميذ إلى القاموس لطلب   كتاب اللغة الأتنبية.
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 االا توتد قايمة الكايس حي  يحتات الدعنى الذم لا يعيفونو.
وقع الصكحة بمب  الدصطلحات أك الكلمات طلبشدة ل تلاميذال
تشك في ما كاف  التي وتد قايمة الدياتعت، كلا امكانه أهايم ذال
تطبيق على التأسيسو ك  الذمساس الأنظ ية أك ال بناءن علىتقديمو 
الجداكؿ أك  .عينةالدموعات المج أكالوطني أك على أساس أفكاره 
 .غنً منتظملك متأثيه غنً ميقمة، لذ لايقالصور أك الد
 الباب الثاني: في الحديقة . ب
نتايج  أهايت لو .أقل تناسب الباب الثاني في  التقديمتقنية 
الدوا   تقديم مناسب  لأف تكامل التقديمكم تناسقالد التحليل أف
، كمن التج يدإلى  قيقةمن السال إلى الصعب ، من الح تناسقبال
تني،، كشيح كل ما ة الأ، من الدعيكؼ إلى الخصوصإلى  العامة
التقديم غنً مناسب  لأنو كمنطقية  النظاميةلكن و باستميار. تصّور
لا  ،التلاميذ لتحكيز لايمةلا يوتد مقدمة الدا ة الدالثاني  البابفي 
 .يوتد الاختتاـ كلا الدلخص لدا تم تعلمو أيضان 
نتايج التحليل  غنً كاؼ تّدا بالدعاينً. أهايت  عم تقديم الدوا 
 ةصغنً  ورتهاص من، مدتعالدستخدمة غنً كاضح كغنً  الصورةأف 
 )42.4(انظي في الدلحق  .فقط اءكالسو  اءالبيضلونها ك 
غنً  همصدر الديتع أك  خ يطة الدكاـو .ك ا ة الدوتد ملخص يلا 
 بناءن علىشك في ما كاف تقديمو المضموف أيضنا. حيي  أف تعل 
تطبيق على الوطني أك على التأسيسو ك  الذمساس الأنظ ية أك ال
الثاني  البابعينة، كما أف الجدكؿ في الدموعات المج أكأساس أفكاره 
نظي العلى  تلاميذالتي تساعد ال ؿؤاعيَّنة السكتدت  يقم.الليس لو 
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كن أف تمالتي  التم ينة، كىناؾ أسئلة قصو للعمل على الأسئلة الد
الأكؿ  الباببالدا ة في  الديتبطكام كقبوؿ الدكاىيم القدرة على  تتمّيف
تصحيح  تلاميذللتابات اإبلاحظات، كلكن لأسسف لا توتد لد
 .تعلمام نتايج
في عملية  تلاميذمشاركة ال الثاني قليل من البابتقديم التعلم في 
نقص التواصل  لأفلا يزاؿ سلبينا  تلاميذالمشاركةالتعلم بسبب  
ا ة الد شيحيوتد  تاا، بمعنى اختلافاا عا يااختلافة تقديمك التكاعل  
تتكوف من نوعنٌ فقط،  التم ينأسئلة فقط.  ؿؤانة الأسئلة كالسعيَّ ك 
 الدتقاطعة ختلافات مثل كلماتالالا توتد  .كالدلخصهما الاختيار 
تمارين في نهاية ال تلاميذيعمل الك ذلك، غنً أك مطابقة الكلمات، ك 
 .فقط الباب ىذا منالتعلم 
 الثاني غنً كاؼ تّدا. أهايت البابتكامل التقديم في 
 تلاميذال حي  الدقدمةوتد تلا الثاني  البابنتايج التحليل أف 
لا يوتد تدكؿ  .التي يتعلموفمن الدوا  غنً ناه ين إلى النظي 
 بح ا ة أك الالدف طلبو الذين ي تلاميذالالذم يصّعب  تويات المح
بشدة  تلاميذال االا توتد قايمة الكايس حي  يحتات بسيعة.
 أهايم ذوقع الصكحة البم الدصطلحات أك الكلماتطلب  ل
تشك في ما كاف تقديمو  التي وتد قايمة الدياتعت، كلا امكانه
تطبيق على التأسيسو ك  الذمساس الأنظ ية أك ال بناءن على
الجداكؿ أك  .عينةالدموعات المج أكالوطني أك على أساس أفكاره 
كلكن  .غنً منتظمة لك متأثيهغنً ميقمة، لذ لايقالصور أك الد
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ة لطلب  معنى الكلمقليلا  تلاميذيساعد الالذم  القاموسكتد 
 .الباب الثاني في
 : الأوانثالثالباب ال . ج
 أهايتلو  .أقل تناسب  ثال الباب الفي  التقديمتقنية 
 تقديم مناسب  لأف تكامل التقديمكم تناسقالد نتايج التحليل أف
، التج يدإلى  قيقةمن السال إلى الصعب ، من الح تناسقالدوا  بال
تني،، كشيح كل الأ، من الدعيكؼ إلى الخصوصإلى  العامةكمن 
التقديم غنً  يةمنطقالنظامية ك لكن و باستميار. تصّورما ة 
 لايمةلا يوتد مقدمة الدا ة الد ثال ال البابمناسب  لأنو في 
لا يوتد الاختتاـ كلا الدلخص لدا تم تعلمو  ،التلاميذ لتحكيز
 .أيضان 
نتايج  أهايتغنً كاؼ تّدا بالدعاينً.   عم تقديم الدوا 
كغنً كاضح كغنً  مناسب الدستخدمة غنً  الصورةالتحليل أف 
التدريس الأكؿ فقط لأسلواف في  اكاحد الصورة ت، كتدمدتع
توافق تلا  ه، كىذأربعة التدريسىناؾ  الباب بينما في كاحد
 و ةقصالد الصورة اقدماتب  أف تج كالتي الدا ة التي تشيح الألوافب
كلكن  على فام الدوا  التي ي يدكف حلقيقاا، التلاميذساعدة لد
 )54.4(انظي في الدلحق  .لوف الأبيض كالأسو  فقطب اقدمات
غنً الديتع أك الدصدر  خ يطة الدكاـو .ك ا ة الدوتد ملخص يلا 
بناءن شك في ما كاف تقديمو المضموف أيضنا. حيي  أف تعل 
تطبيق على الوطني أك التأسيسو ك  الذمساس الأنظ ية أك ال على
عينة، كما أف الجدكؿ في الدموعات المج أكعلى أساس أفكاره 
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التي تساعد  ؿؤاعيَّنة السكتدت  يقم.الليس لو  ثال ال الباب
ة، كىناؾ أسئلة قصو نظي للعمل على الأسئلة الدالعلى  تلاميذال
كام كقبوؿ الدكاىيم القدرة على  تتمّيفكن أف تمالتي  التم ين
لاحظات، كلكن لأسسف لا لد ثال ال البابالدتعلقة بالدا ة في 
 .تعلمام تصحيح نتايج تلاميذللتوتد إتابات 
في  تلاميذمشاركة ال قليل من ثال ال البابتقديم التعلم في 
نقص  لأفلا يزاؿ سلبينا  تلاميذال مشاركةعملية التعلم بسبب  
يوتد  تاا، بمعنى اختلافاا عا ياتقديماختلافة ك التواصل التكاعل  
تتكوف  تم ينأسئلة الفقط.  ؿؤاعيَّنة الأسئلة كالسك ا ة الد شيح
ختلافات الالا توتد  .كالدلخصمن نوعنٌ فقط، هما الاختيار 
يعمل ك ذلك، غنً أك مطابقة الكلمات، ك  الدتقاطعة مثل كلمات
 .فقط الباب ىذا منتمارين في نهاية التعلم ال تلاميذال
 غنً كاؼ تّدا. أهايت ثال ال البابتكامل التقديم في 
 تلاميذالحي   الدقدمةوتد تلا  ثال ال البابنتايج التحليل أف 
لا يوتد تدكؿ  .التي يتعلموفمن الدوا  غنً ناه ين إلى النظي 
 بح ا ة أك الالدف طلبو الذين ي تلاميذالالذم يصّعب  تويات المح
بشدة  تلاميذال ااحي  يحتاتلا توتد قايمة الكايس  بسيعة.
 أهايم ذوقع الصكحة البمالدصطلحات أك الكلمات  لطلب 
الذم  كتد القاموسكلكن  .وتد قايمة الدياتعت، كلا امكانه






 قيمة حلليل صلاحية تقديم كل الباب





  97,15% الدعّدؿ
 
في  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراق ت وعيوبمزياال . ج
 وعيوبه الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
في الفصل  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراقمزيا  .٣
 اللغةمن ناحية صلاحية  الصبيان الإبتدائيةالخامس بمدرسة إعانة 
 ةككاضح مختصيةاللغة الدستخدمة  . أ
 سبالاتباس يل أكحا م الدلالي الأاللغة الدستخدمة ى   . ب
الاتتماع  ك النمّو التككنًم ستول لد كفقااللغة الدستخدمة معتدلة،  . ج
 لتلاميذلعاطك  تككنً ال أك
 التلاميذ يحّنً ملة أخيل حيي  لا بجتتعلق جملة كاحدة  . 
في الفصل  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية  عمل تلاميذ أوراقمزيا  .٢
 تقديمالمن ناحية صلاحية  الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
 س في الكتابيدر التككاءة الأساسية في كل   ع ّلقت . أ
 تكاملكالد تناسقكالد مظنبالدب اتقنية تقديم الكت تتبر   . ب
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 مباح الذم  بابكفقنا لل بالصورة البابيافق كل ي . ج
 عمل التلاميذ السؤاؿي قبل الأسئلةعينة كتدت  . 
في الفصل  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراق عيوب .١
 اللغةمن ناحية صلاحية  الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
 القواعد في موضوع الباب الأكؿ اءخطأكتد  . أ
ك تدت كتابة الحيؼ الصغنً في بداية  الدصطلح راعيمن ناحية  . ب
 نبغ  أف تكوف الحيؼ الأكؿ في الجملة ى  حيؼ كبنً.ت الجملة
 يمكنمدا  الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت   . ج
 اعند قياءته نًةالح التلاميذ في
 الحيؼ في كلمة اللغة العيبية كتابةكتد خطأ   . 
 كتبت همزة القطع بهمزة الوصل . ق
 كتابةكخطأ   الكياغلا تكوف اللغة العيبية التي جملتاا  كتابةكتدت   . ك
 اعند قياءته نًةالح التلاميذ في يمكنمدا الكلمة 
 في شكلاا كلمة اللغة العيبية ناقص  كتابةكتدت   . ز
نقل حيكؼ لغة إلى حيكؼ لغة أخيل  في كتابة الكلمةخطأ   كتد . ح
 اإبندكنيسية إلى اللغة العيبية من اللغة
في الفصل  ١٣۰٢التخطيط باللغة العربية تلاميذ عمل  أوراقعيوب  .4
 تقديمالمن ناحية صلاحية  الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
تويات في الكتاب، على اليغم من أف تدكؿ المحلا يوتد تدكؿ  . أ
 المحتويات ىو الدكتاح ال ييس  لدعيفة محتويات الكتاب بالكامل
 غنً ملّونة صورةال . ب
 باىتةكاضحة كحتى  غنً صورةال . ج
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 الدكي اتقاموس  وتد الباب الأكؿلا ي . 
 لا يوتد خ يطة الدكاـو . ق
 لا يوتد مكتاح اإبتابة . ك
 وتد قايمة الكايستلا  . ز






 الاستنتاج . أ
 :أن تختتم تستطيع بحوثنتائج المن 
 يناسبما مهما لتعريف عمل تلاميذ  أوراقتقيم صلاحية اللغة وتقديم  )1
تنظيم  بناؤًء على التخطيط أوو  تلاميذستو  البمالكتاب الدستخدم 
 تة ثبالحكومة الد
الفصل الخامس  فياللغة العربة عمل تلاميذ  أوراقاللغة في استخدمت  )2
معنى واحد فقط  الذ الواضح و ااسلوبهكل  بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية
التلاميذ في عمر الددرسة  تفكنًستو  لد ووفًقا (الأحادي الدلالي)
العربية في الفصل اللغة عمل تلاميذ  أوراق تقديمفي حنٌ أن  الإبتدائية.
صلاحية معاينً ال  كلستوفيتالخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية لم 
 .)PNSBمؤسسة القياسية الوطنية التعليمية (التي تنظّم 
اللغة العربة في عمل تلاميذ  أوراقنتائج تقييم صلاحية اللغة في  تظهر أ )3
مدا  77,77%الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية على رقم 
اللغة عمل تلاميذ  أوراقفي  التقديم. أظهر تقييم صلاحية "مناسب"يعني 
 على رقم العربة في الفصل الخامس بمدرسة إعانة الصبيان الإبتدائية






 الاقتراحات . ب
 للمصنف )1
صحح أخطاء يدرس و الب افي كت قدمالدقواعد الينبغي أن يبحث  . أ
أو الحروف أو الكلمات بحيث لا يكون القارئ  لاشكالأالكتابة من 
 فهم ما تعلمو.يمخطًئا في التعلم و 
ىذا الكتاب لدستو  التلاميذ  لا سياًماالكتاب  تقديمتحسنٌ جودة  . ب
التي تنظّم عاينً و بمتقديم ولذلك يجب أن يكّملفي الددرسة الإبتدائية، 
 .)PNSBمؤسسة القياسية الوطنية التعليمية (
 للمعلم )2
أو  توقراءبتعلم الر صدالكتاب الذي سيستخدم كمينبغي أن يبحث  . أ
فاىيم في الدع حدوث أخطاء دراستها لتوق ّ درسالتي سي بابدراسة ال
 تلاميذه.
 علمتلب الأخر  كمواد مرجعية استخدم مراجع الكتينبغي أن ي . ب
 ه.تلاميذ
 للتلاميذ )3
وًما شيء، إذا وجد مفهالنقدي في استجابة الوقف الديجب أن يكون  . أ
، وا في كتاب الدرس الذي قراءتنً ًغنً واضح، وغنً مفهوم، ومح
ويقارن  يطلبأو  عاجلا ًالدعّلم  أوفيجب عليو أن يسأل الخبنً 
 الدصادر الأخر  أيًضا.ب
 ستخدم واحد كتاب كمرجع في التعلمي أن لا ينبغي . ب




 للباحث التابع )4
ديدة الجشاكل الد اختلافاتلأن ستظهر  التالي البحثيجب أن يفعل  . أ
 ا البحث.في ىذ بحوثن الم
 الاختتام . ج
قد ّتدت الباحثة كتابة ىذا البحث العلمي خمسة أبواب بمعاونة الله تعالى. 
ك راجت للذالبحث  اأنو لا تزال عديد القصور في كتابة ىذ ةالباحث تدركأ
ميع لج شكراالباحثة  وصلتوأخنًا،ً   .بناءة من القراءالقتراحات الباحثة الا
 .ىذا البحث نهااءالذين قدموا الدعم الكامل لإ
 عجارملا 
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  1الملحق 
 محاسبة نسبة مثوية صلاحية اللغة وتقديمها
  محاسبة نسبة مثوية صلاحية اللغة .1
 4=   عدد الاختيارات  . أ
 11=   عدد الدؤشرات  . ب
 1=   درجةال أدنى . ج
 4 =  درجةال أعلى . د
 الناحيةعدد  x قيمةال أعلى=  قيمةال أعلى تحديد عدد . ه




 23=  %  112%  x 
 الناحيةعدد x قيمة ال = أدنى قيمةال تحديد عدد أدنى . و




 112=  %  112%  x 






 قيمةال أدنى - قيمةال ىعلأ=  الددى
  23%   - 111=   
 25=  %   
 4الطبقة = 




 13,41= %  
 الفاصلة –درجة ال = أعلى التقييمطبقة 
 13,41%  - 111= 
 11,14= %
 لذلك
 )14،11% >  ≥ 111( إذا كانت النتيجة =  مناسب
 )12،1% >    ≥ 111( إذا كانت النتيجة = أقل التناسب
 )44،13% >  ≥ 111( إذا كانت النتيجة = مناسبغير 
 )11% >  ≥ 111( إذا كانت النتيجة = غير مناسب جدا
 محاسبة نسبة مثوية صلاحية التقدنً .1
 4=   عدد الاختيارات  . أ
 11=   عدد الدؤشرات  . ب
 1=   درجةال أدنى . ج
 4 =  درجةال أعلى . د
 الناحيةعدد  x قيمةال ىعل= أ  قيمةال ىعلتحديد عدد أ . ه




 23=  %  112%  x 
 الناحيةعدد x  قيمةال = أدنى قيمةال تحديد عدد أدنى . و




 112=  %  112%  x 






 قيمةال  أدنى - قيمةال ىعلأ=  الددى
 23%   - 111=   
 25=  %   
 4الطبقة = 




 13,41= %  
 الفاصلة –درجة ال = أعلى التقييمطبقة 
 13,41%  - 111= 
 11,14= %
 لذلك
 )14،11% >  ≥ 111( إذا كانت النتيجة =  مناسب
  )12،1% >    ≥ 111( إذا كانت النتيجة = أقل التناسب
 )44،13% >  ≥ 111( إذا كانت النتيجة = مناسبغير 
 )11% >  ≥ 111( إذا كانت النتيجة = غير مناسب جدا
  
  2الملحق 
معايير تقييم صلاحية اللغة لكتاب درس اللغة العربية في الفصل الخامس 
 في الجدول التالي: رسومبمدرسة الإبتدائية ملّخص في عدد الدؤشرات الد
 
اللغة العربية في الفصل لأوراق عمل تلاميذ معايير تقييم صلاحية اللغة  جدول




 4 4 1 1
وفقا لنمّو  . أ
 التلاميذ
وفقا لدستوى  )1
نمّو تفكير 
 التلاميذ
     





     
 الاتصالي . ب
إمكانية  )4
 قراءة الرسالة
     
دقة قواعد  )4
 اللغة
     




     
 التفكير 
 النقدي
 ةالبساط . د
سهلة الجملة  )2
 الفهم 
     
معايرة  )3
 الدصطلح
     







     
التناسق  )5
والتكامل 
 ةر بين الفق
     




      قواعد اللغة )11
      الذجاء )11
      الرموز )11
 
  
  3الملحق 
لكتاب درس اللغة العربية في الفصل الخامس  التقدنًمعايير تقييم صلاحية 
 في الجدول التالي: رسومبمدرسة الإبتدائية ملّخص في عدد الدؤشرات الد
 
اللغة العربية في لأوراق عمل تلاميذ  التقدنًمعايير تقييم صلاحية  جدول




 4 4 1 1
تقنية  . أ
 التقدنً
      نظامية التقدنً )1
      منطق التقدنً )1
      تناسق التقدنً )4
      التكامل )4
دعم  . ب
تقدنً 
 الدواد
      التوويح )1
      نظمالدتقدم  )2
      خريطة الدفهوم )3
      عيَّنة الأسئلة )4
      السؤال )5
      جعاالدر  )11
      الإجابة )11
ترقيم الجداول أو  )11
الصور أو 
     
  حقالدلا
 تقدنً التعلم . ج
مشاركة نشط  )41
 التلاميذ
     
الاتصال  )41
 التفاعلي
     
      الدنهج العلمي )11
      اختلافة التقدنً )21
تكامل  . د
 التقدنً
      الدقدمة )31
      جدول المحتويات )41
      القاموس )51
      قائمة الفهرس )11
      قائمة الدراجع )11
 
  
  4 الملحق
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  ترجمة الباحثة
 
 السيرة الذاتية . أ
 تي: ريا فيك هداي  الاسم
 1112114141:   رقم الطالبة
 -جوى الوسطى  انڠبكالو أنار ڠمنطقة كارا ڠ: بيداوا العنوان
 إندونيسيا
 : كلية علوم التربية والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية  الكلية / القسم
 314131113141:   رقم الذاتف
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 السيرة التربوية . ب
 . التربية الرسمية1
 3111، تخرج في سنة ڠبيداوا 1الددرسة الابتدائية الحكومية  ) أ
 1111، تخرج في سنة أنار ڠكارا  1الددرسة الثانوية الحكومية  ) ب
 4111كاجين، تخرج في سنة   1الددرسة العالية الحكومية  ) ت
 
 . التربية غير الرسمية2
 ڠسمارا اڠامعهد الجامعة والي س ) أ
 ترجمة الباحثة
 
 السيرة الذاتية . أ
 تي: ريا فيك هداي  الاسم
 ١٤٤٣١٤6٤02:   رقم الطالبة
 -جوى الوسطى  انڠبكالو أنار ڠمنطقة كارا ڠ: بيداوا العنوان
 إندونيسيا
 والتدريس / قسم تعليم اللغة العربية: كلية علوم التربية   الكلية / القسم
 0٤5١0٤2٤085٤:   رقم الهاتف
 moc.liamg@72akifair : البريد الإلكتروني
 
 السيرة التربوية . ب
 . التربية الرسمية١
 0٤٤١، تخرج في سنة ڠبيداوا 2المدرسة الابتدائية الحكومية  ) أ
 22٤١، تخرج في سنة أنار ڠكارا  ١الحكومية المدرسة الثانوية  ) ب
 02٤١كاجين، تخرج في سنة   2المدرسة العالية الحكومية  ) ت
 
 . التربية غير الرسمية٢
 ڠسمارا اڠامعهد الجامعة والي س ) أ
